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 Postopkovne spremembe pri nakupu oborožitvenih sistemov v Sloveniji 
Nakupi orožja so bili že od nekdaj zanimivi za javnost, tako z vidika nacionalne varnosti 
kakor tudi zaradi svoje ogromne finančne vrednosti. Nakup orožja v Sloveniji nekoč in danes 
nam omogoča vpogled v razvoj tovrstnega področja pri nas. Nekoč tajni posli, za katere je 
vedel le državni vrh, se danes spreminjajo v vse bolj transparentna poslovanja, o katerih naj bi 
bila obveščena družba in ki potekajo po ustaljenih in predpisanih postopkih.  
Diplomska naloga področje raziskovanja zoži na področje vojaških nakupov in zgolj za 
primer Slovenije. Dober vpogled nam da v to, kako se je v zadnjih 20 letih razvijala zakonska 
podlaga za področje vojaških nakupov, kakšne načine nakupov poznamo in kdo narekuje ter 
opredeli potrebo. V drugi polovici diplomske naloge smo s pomočjo primerov iz prakse 
poizkušali potrditi hipotezo transparentnosti. Primerjali smo namreč nakupe iz treh časovnih 
obdobji. Prvo časovno obdobje je takoj po osamosvojitvi, nasledi ga obdobje pred vstopom v 
NATO, tega pa nasledi obdobje po vstopu v NATO. Glede na potek in izbiro postopka nabave 
orožja iz različnih časovnih obdobji je razvidno, kako je področje vojaških nabav postopoma 
prehajalo na področje javnih naročil.  
Ključne besede: nakup, javno naročanje, obrambno naročanje, transparentnost, razvoj. 
 
Procedural changes in the purchase of weapons systems in Slovenia 
Acquisitions of weapons have always been interesting to the public in Slovenia, mostly from 
national security point of view as well as due to its economic value. Procedures of acquisition 
of weapons in Slovenia in the past and now give us an insight into development of the field of 
acquisition of weapons. These procedures used to be done in the secrecy of the state, for 
which they were known only to highest ranking state officials, and these procedures have 
become more and more transparent through time. Society was given an insight into these 
procedures through development of acquisition and they are run according to well established 
and prescribed legal acts. 
This diploma has narrowed the field of acquisition of weapons only to acquisition of weapons 
for military purposes and based on actual cases from Slovenia. It gives us a good insight into 
how legal basis for acquisition of weapons has changed through times, what kind of 
acquisitions do we know and who dictates and defines the demand of acquisition of weapons. 
In the second half of this diploma we have tested transparency of the acquisition based on 
actual cases in Slovenia and we have cross examined them in three different periods of time. 
First time period was right after Slovenia gained its independence, second one was right 
before Slovenia joined NATO, and the third period was after Slovenia entered NATO. 
According to the course and selection of procedures for acquisition of weapons in every 
individual period of time, it has shown that acquisition of weapons has become more and 
more a matter of public order than of a military procurement. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
ACCS                      Avtomatski sistem za upravljanje artilerijskega ognja 
AMW                      Oklepno modularno vozilo 
C4I                          Povelje, nadzor, komunikacije, računalniki in obveščevalna dejavnost 
(Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) 
JLA                          Jugoslovanska ljudska armada                   
LKOV                      Lahko kolesno oklepno vozilo 
MORS                     Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
MOTB                     Motoriziran bataljon Slovenske vojske 
NATO                     Organizacija severno atlantskega sporazuma  
OZN                        Organizacija združenih narodov 
ReDPROSV            Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja        
Slovenske vojske 
ReSNV-1                 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije 
RKB                         Radiološka kemično biološka (zaščita) 
RS                            Republika Slovenija 
SIT                           Slovenski tolar 
SKOV                      Srednje kolesno oklepno vozilo 
SV                            Slovenska vojska 
TO                            Teritorialna obramba 
USD                         Ameriški dolarji 
WTC                        Svetovni trgovinski center (World trade center) 
ZDA                        Združene države Amerike 
ZJN                         Zakon o javnem naročanju 
ZJN-1                      Zakon o javnem naročanju 1 
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ZJN-1A                   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih 
ZJN-2                      Zakon o javnem naročanju 2 
ZJN-3                      Zakon o javnem naročanju 3 
ZJNPOV                 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 
ZJNPOV-A            Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na 
področju obrambe in varnosti  
ZTRPIZ                  Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in 





Vzrokov za nastanek držav je ogromno in vsi vodijo do dejstva, da je država neizogiben del 
družbenega življenja. Bolj realen pogled za nastanek države pa nas pripelje do ugotovitve, da 
je bistvena človeška dobrina, ki jo država zagotavlja, varnost. Ljudje smo pripravljeni del 
pravic in dolžnosti podrediti ''državi'' v zameno, da nas le ta varuje pred morebitnimi 
grožnjami. Na nek način se poskuša rešiti problem individualne varnosti. Z vzpostavitvijo le 
te, pa se soočimo s problemom nacionalne varnosti in na koncu mednarodne varnosti. Grožnje 
so se skozi razvoj človeštva spreminjale in razvijale. V največjem delu zgodovine se je pojem 
varnosti omejil na vojaško varnost. Danes so grožnje varnosti veliko bolj kompleksne in so v 
mnogih sektorjih, ne le v vojaškem. Države zagotavljajo varnost svojih državljanov s 
pomočjo nacionalno varnostnega sistema, ki je sestavljen iz nacionalno varnostne politike, 
samoorganiziranja civilne družbe in nacionalno varnostne strukture Tu nastopita vojska, ki 
zagotavlja varnost pred zunanjimi sovražniki, ter policija, ki zagotavlja notranji red in mir. Da 
bi organi zagotavljanja varnosti uspešno delovali potrebujejo ustrezno opremo in na tem 
mestu se prične diplomska naloga.  
Oborožene sile so se skozi zgodovino razvijale, številčnost oboroženih sil se je zmanjševala in 
poudarek je bil dan kakovosti pred kvantiteto. Z razvojem tehnologije se je oprema vojakov in 
oboroženih sil močno modernizirala. Lahko bi rekli, da je oprema prerasla vojaka. Ravno 
zaradi tega, je opremljanje oboroženih sil zelo pomembno, saj je njihov uspeh v večini 
odvisen od opreme, ki jo imajo na izbiro. 
Dobro finančno upravljanje varnostnega sektorja v državi je ključnega pomena za učinkovite 
varnostne sile, ki se lahko legitimno odzivajo na varnostne potrebe prebivalstva. 
Pomanjkljivosti glede načina odločanja in nadzora vojaškega proračuna in nakupov orožja, 
najverjetneje privedejo do višjih stopenj neučinkovitih vojaških izdatkov in neprimernih 
nakupov orožja, pri čemer porabijo pogosto omejene vire, ki so potrebni za zadovoljevanje 
osnovnih potreb prebivalstva. V primeru šibke transparentnosti je velika možnost korupcije, 
zlasti pri postopkih javnega naročanja za orožje. V mnogih državah vojska običajno postane 
eden najbolj koruptivnih sektorjev vlade, javna in mednarodna javna naročila za orožje pa so 




Izogibanje čezmernim, potratnim in pokvarjenim vojaškim izdatkom in javnim naročilom 
tako zahteva visoko raven preglednosti in odgovornosti v vojaških proračunih in postopkih 
javnega naročanja. Takšni postopki morajo biti upoštevani v obrambni politiki in načrtovani v 
skladu s prakso upravljanja in nadzora v celotni državi. To vključuje upoštevanje načela 
celovitosti, discipline, legitimnosti, fleksibilnosti, predvidljivosti, izpodbojnosti, poštenosti, 
informiranost, preglednosti in odgovornosti (Freeman 2016). 
 
1.1 Predmet preučevanja 
Predmet preučevanja sta nabava orožja in opreme za oborožene sile Slovenije ter vpogled v 
to, kako je to potekalo v zgodnjih 90-ih letih in kako to poteka 20 let po osamosvojitvi. 
Oprema in orožje sta potrebna tako v vojski kakor v policiji, vendar bomo svoje raziskovanje 
zožili na področje vojske. Preučili bomo tudi pravno podlago, ki je dala pobudo in omogočila 
opremljanje Slovenske vojske. 
 
1.2 Hipoteze preučevanja 
V diplomski nalogi bomo potrdili ali ovrgli dve hipotezi.  
Hipoteza 1: 
Učinkovito opremljanje SV je temeljnega pomena za njeno uspešnost pri izvajanju obrambno-
vojaških nalog. 
Hipoteza 2: 
Način nabave orožja je danes veliko bolj transparenten. 
 
1.3 Metode preučevanja 
Zaradi slabše dostopnosti podatkov je pisanje tovrstnih nalog malenkost oteženo. Na tem 
mestu trčita pravica naroda do obveščenosti in potreba po tajnosti določenih podatkov zaradi 
nacionalne varnosti. Poudariti je potrebno tudi občutljivost tovrstnih podatkov, zaradi 
neposredne povezanosti z nacionalno varnostjo. V naprej pričakujemo slabšo dostopnost 
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podatkov iz 90-ih let, ker predvidevamo slabšo transparentnost na obrambnem področju v tem 
času. 
V diplomskem delu bo prevladovala opisna metoda zbiranja podatkov. Podatke bomo zbirali 
preko knjig, interneta in različnih medijev. Ohranjali bomo strokovnost in verodostojnost 
literature.  
 
1.4 Cilj preučevanja 
Cilj raziskovanja in izdelave diplomske naloge sta tako zaključek študija prve stopnje, kakor 
tudi vpogled v to, kako poteka oskrba slovenskih oboroženih sil z orožjem in opremo, 
potrebno za izvajanje in uresničevanje nacionalno varnostnih ciljev. Zanima nas, kako so se 
skozi kratko zgodovino Republike Slovenije razvijale zakonske opredelitve tovrstnih nabav. 
Primarni cilj diplomske naloge je potrditev zastavljene hipoteze, ki je plod razmišljanja, v 




2 TEMELJNI POJMI 
 
2.1 Nabava 
Nabava ali nakup je načrtna pridobitev materiala in sredstev ter zagotovitev storitve. Slovar 
Slovenskega knjižnega jezika pomen besede nabava enači z oskrbo, načeloma v večji količini. 
V proizvodnih podjetjih je nabava najpomembnejša poslovna funkcija, saj je predpogoj za vse 
ostale funkcije v podjetju. Njena temeljna funkcija je preskrba podjetja oziroma organizacije s 
potrebnim materialom za opravljanje svojih funkcij ("Nabava", b. d. a).  
Sama nabava zajema veliko postopkov. Vse se začne z najavo potrebe, sledi ji iskanje 
najprimernejših ponudb, ki se jih analizira. Naredi se nabavne kalkulacije, ki upoštevajo vse 
nabavne stroške, in izbor najprimernejšega ponudnika. Ko je ponudnik izbran, se začno 
pogajanja o nabavnem poslovanju in dogovor o vsebini nabavnega materiala. Vse skupaj se 
zaključi s prevzemom materiala, kontrolo izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in plačilom 
računa v naprej določenem plačilnem roku ("Nabava", b. d. b). 
 
2.2 Transparentnost 
Transparentnost in z njo povezana demokratičnost sta ena izmed temeljev sodobnih družbenih 
sistemov. Ob prevodu besede transparentnost v slovenščino naletimo na težavo, saj slovenski 
jezik nima neposrednega prevoda za to besedo. Prevaja se v različne besede, odvisno od 
konteksta. Tako je beseda lahko prevedena v prosojnost (ta papir je transparenten), prevedena 
je tudi v besedo jasnost/razumljivost (to besedilo je sorazmerno transparentno), poleg njih so 
znani prevodi še prozornost, presevnost ali razvidnost, vendar termin transparentnost na nek 
način predstavlja nadpomenko vsem omenjenim izrazom. Da bi lažje razumeli izraz lahko 
pogledamo njegovo nasprotje. Transparentnost namreč predstavlja nasprotje skrivnostnosti, 
zaprtosti in nerazumljivosti. S konceptom transparentnosti se srečujemo tudi na področju 
znanosti ("Transparentnost", b. d. a.). 
Javni uradniki, javni uslužbenci, direktorji podjetij in organizacije v javni lasti delujejo po 
načelu transparentnosti, kar pomeni, da je njihovo poslovanje predvidljivo in razumljivo. 
Načelo transparentnosti naj bi veljalo tudi za zasebni sektor, vendar bolj ohlapno in manj 
formalno, kot to velja za javni sektor. Zaželeno je, da tudi zasebna podjetja poslujejo čim bolj 
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pred očmi javnosti. Slednje najbolje opisuje prevod besede transparentnost 
("Transparentnost", b. d. b).  
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3 NAKUP OROŽJA 
 
Nakupi orožja potekajo od nekdaj, pa vendar bomo pozornost namenili zgolj obdobju po 
osamosvojitvi. Prvi dokument, ki je tako ali drugače urejal nakup vojaškega orožja in opreme 
v Republiki Sloveniji (RS), je bila Uredba o namenski opremi1, ki je bila sprejeta leta 1994 
(Uredba o namenski opremi 1994). Uredba v 1. členu pravi: ''S to uredbo se določajo vrste 
oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, za katere v skladu z zakonom ob 
nabavi ni potreben javni razpis'' (Uredba o namenski opremi 1994). Iz zapisanega je razvidno, 
da v tem času orožje in vojaška oprema nista bila predmet javnega naročanja. Naročila 
tovrstne opreme so potekala po postopkih, ki so bili bolj skriti za javnost, saj je bil v tistem 
času večji poudarek na nacionalnih državah, kakor na mednarodni skupnosti, posledično so 
bili tovrstni podatki še posebej občutljivi za javnost. Uredbo so leta 1995 dopolnili in leta 
2001 je državni zbor sprejel Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki 
in naročilih zaupne narave (Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki 
in naročilih zaupne narave 2001)2. V vmesnem času je bil leta 1997 sprejet prvi Zakon o 
javnem naročanju (ZJN)3, ki je bil leta 2000 izpopolnjen v Zakon o javnem naročanju 1 (ZJN-
1)4. Tako prvi zakon kot njegov naslednik nista obravnavala oborožitve in vojaške opreme, 
kot predmeta javnega naročanja, kar je zapisano tudi v 2. členu. V četrtem odstavku tega 
člena so iz javnih naročil izvzeti nakupi orožja, vojaške opreme in specialne operativne 
tehnike (ZJN-1). Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih 
zaupne narave iz leta 2001 je urejala področje vojaških nakupov do leta 2006, ko je bil sprejet 
novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)5. Šele v tem obdobju začnejo vojaški nakupi vstopati 
na območje javnih naročil. Bistvena novost, ki jo prinaša ta zakon, je, da ni več 2. člena, ki bi 
izvzemal obrambno področje iz javnih naročil. Namesto tega 15. člen ureja javno naročanje 
na področju obrambe (ZJN-2). Zakon je prenehal veljati leta 2016, ko smo dobili aktualni 
zakon na področju javnih naročil ZJN-36. V vmesnem času, leta 2012, je področje obrambe in 
                                                 
1Uredba o namenski opremi, sprejeta 7. julija 1994, veljavna od 15. julija 1994. 
2Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave, sprejeta 27. 
septembra 2001, v veljavi od 28. septembra 2001  
3Zakon o javnih naročilih – ZJN. (1997). Sprejet v Državne zboru Republike Slovenije, v veljavi od 20. maja 
1997.  
4Zakon o javnem naročanju- ZJN-1. (2000). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. 
novembra 2000. 
5Zakon o javnem naročanju – ZJN-2. (2006). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 23. 
decembra 2006. 
6Zakon o javnem naročanju 3 – ZJN.3. (2015). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 1. 
aprila 2016  
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varnosti končno dobilo dolgo pričakovan samostojen zakon, imenovan Zakon o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)7. Zakon je rezultat direktive 
2009/81/ES8 Evropskega parlamenta in Sveta EU, z dne 13. julija 2009, o usklajevanju 
postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na 
področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES9 in 2004/18/ES10 (UL št. 
216 z dne 20. 8. 2009, str. 76) (ZJNPOV). Leta 2016 se ZJNPOV dopolni s tem, ko je državni 
zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na področju 
obrambe in varnosti (ZJNPOV-A)11. ZJNPOV v svojem 19. členu opisuje možne postopke 
oddaje javnih naročil, ki jih bomo opisali v nadaljevanju ter primerjali s postopki 
predvidenimi v ZJN-2 in postopki predvidenimi v novem, v letu 2015 sprejetem, ZJN-3. 
Slednji je v veljavo vstopil naslednje leto. ZJN-3, podobno kot njegov predhodnik, v 20. členu 
namenja pozornost javnim naročilom, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike (ZJN-3). 
Kot vidimo iz razvoja zakonov o javnih naročilih, je področje vojaških nabav postalo javno 
šele po letu 2006, ko je ZJN-2 dejansko začel obravnavati področje vojaških nabav. S tem je 
definitivno povezana tudi transparentnost tega področja. 
Nakup vojaškega orožja v RS danes poteka prek sistema javnih naročil. Sistem javnega 
naročanja v RS na področju obrambe in varnosti urejajo ZJN-3, ZJNPOV in Zakon o pravnem 
varstvu in postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).12  
ZJNPOV v prvem odstavku 1. člena določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri 
javnem naročanju blaga, storitev in gradenj na obrambnem in varnostnem področju. V 2. 
členu opiše vse predmete javnega naročanja: ''Vojaška oprema, njeni sestavni deli ali sklopi; 
občutljiva oprema, njeni sestavni deli ali sklopi; storitve za specifično vojaške namene; 
gradnje za specifično vojaške namene; občutljive storitve; občutljive gradnje; naročila, ki se 
izvajajo na podlagi 346. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 
2010, str. 47, v nadaljnjem besedilu: PDEU); naročila za izvajanje obveščevalne in 
                                                 
7Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti – ZJNPOV. (2012). Sprejet v Državnem zboru 
Republike Slovenije, v veljavi od 20. decembra 2012. 
8 Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za 
oddajo nekaterih naročil, gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter 
spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES. 
9 Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju er sektorju poštnih storitev. 
10 Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. 
11 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti - ZJNPOV-
A. (2016). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 13. avgusta 2016. 
12Zakon o pravnem varstvu in postopkih javnega naročanja – ZPVPJN. (2011). Sprejet v Državnem zboru 
Republike Slovenije, v veljavi od 3. julija 2011. 
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protiobveščevalne dejavnosti; blago, storitve ali gradnje, ki so v kateri koli fazi celotne 
življenjske dobe vojaške opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi sestavnimi deli 
ali sklopi; gradnje, blago in storitve, ki so v kateri koli fazi celotne življenjske dobe občutljive 
opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi sestavnimi deli ali sklopi'' (ZJNPOV).  
6. člen opisuje načela, ki jih je potrebno upoštevati pri javnem naročanju. Četrti odstavek 6. 
člena pravi: ''Naročnik v postopku naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, 
zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s 
tem zakonom''. Šesti in sedmi odstavek istega člena opisujeta transparentnost: ''Ponudnik 
mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku,'' in pa, ''postopki naročanja 
po tem zakonu so javni, kar se glede na vrednosti iz 7. člena tega zakona zagotavlja z 
brezplačnimi objavami naročil na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, 
razen če se zahteva varovanje tajnih ali osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti'' 
(ZJNPOV). 
 
3.1 Postopki javnega naročanja 
ZJN-2 je v 24. členu določal šest različnih postopkov oddaje javnih naročil:  
- odprti postopek, 
- postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
- konkurenčni dialog, 
- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
- postopek oddaje naročila male vrednosti (ZJN-2). 
ZJN-3 doda še 2 postopka, tako da je v 39. členu opisanih osem možnih postopkov javnega 
naročanja: 
- odprti postopek, 
- omejeni postopek, 
- konkurenčni dialog, 
- partnerstvo za inovacije, 
- konkurenčni postopek s pogajanji, 
- postopek s pogajanji z objavo, 
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- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- postopek naročila male vrednosti (ZJN-3). 
Za potek javnega naročanja na področju obrambe imamo danes predvidenih 5 različnih 
postopkov, ki jih v 19. členu ureja ZJNPOV:  
- postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
- postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- konkurenčni dialog, 
- postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (ZJNPOV). 
Opazimo lahko, da je ZJNPOV kar se tiče postopkov naročanja precej podoben ZJN-2. Od 
petih postopkov, ki jih ZJNPOV predvideva, so štirje vsebovani že v ZJN-2. Postopka, ki ju v 
ZJNPOV ni, sta odprti postopek in postopek naročila male vrednosti. Dodaja pa postopek 
zbiranja ponudb po predhodni objavi. Zanimivo je, da je ravno oddaja naročila po odprtem 
postopku ocenjena kot najbolj transparentna metoda javnega naročanja. ZJN-3 opisuje metodo 
oddaje naročila po odprtem postopku takole (ZJN-3): 
V odprtem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi 
objavljenega povabila k sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za ugotavljanje 
sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Odprti postopek oddaje javnega naročila v največji meri 
zagotavlja upoštevanje ciljev javnega naročanja in upoštevanja vseh temeljnih načel. Je tisti 
postopek, katerega najprej izberemo, če ni mogoče po njem opraviti oddaje javnega naročila, 
se lotimo drugih postopkov. 
3.1.1 Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek, v katerem naročnik v prvi fazi 
na podlagi vnaprej predloženih prijav prizna sposobnost kandidatom in v drugi fazi povabi k 
oddaji ponudb kandidate, ki jim je sposobnost priznal (ZJNPOV).  
3.1.2 Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi  
V tem postopku se naročnik pogaja s ponudniki o njihovih ponudbah, da bi jih prilagodil 
zahtevam, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji, in izbral najugodnejše ponudbe z 
uporabo vnaprej določenih meril. Naročnik mora med pogajanji obvezno zagotoviti enako 
obravnavo vseh ponudnikov, s katerimi se pogaja (ZJNPOV). 
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3.1.3 Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 
Tovrstni postopek se uporablja, če v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, postopku 
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi ali 
konkurenčnem dialogu ne pridobimo nobene ponudbe ali prijave ali nobene primerne 
ponudbe ter pod pogoji, da se prvotno določeni predmet naročila in vsebina razpisne 
dokumentacije ne spremenita bistveno in se Evropski komisiji pošlje poročilo, kadar ta to 
zahteva (ZJNPOV). 
3.1.4 Konkurenčni dialog 
Konkurenčni dialog je postopek, ki se lahko uporablja, kadar uporaba postopka zbiranja 
ponudb po predhodni objavi, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka 
s pogajanji po predhodni objavi zaradi zahtevnosti naročila ni mogoča, in pod pogojem, da je 
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. Kot v drugih 
primeri naročnik objavi obvestilo o naročilo in v nadaljevanju začne dialog s kandidati, ki 
izpolnjujejo zahteve (ZJNPOV).  
 
3.2 Način nabave orožja 
Obstaja dvanajst različnih načinov nabave oziroma dobave orožja, ki jih bomo opisali v 
nadaljevanju. Države izberejo enega izmed načinov ali kombinacijo. 
3.2.1 Lasten razvoj in proizvodnja 
Za lasten razvoj in proizvodnjo mora biti država dovolj gospodarsko močna kakor tudi 
tehnološko napredna. Mora imeti precej visoko izobraženih intelektualcev, ki so sposobni 
inovativnega razvoja in projektiranja novih orožij. Potrebni so nemotena oskrba z energijo in 
surovinami, kakor tudi industrijsko-proizvodne zmogljivosti ter kvalificirana delovna sila. 
Polega naštetega je potrebno omeniti še dovolj dober menedžment, da vse našteto gospodarno 
deluje kot celota. Da so naložbe v tovrstne projekte gospodarno upravičene, morajo biti 
stroški za razvoj in proizvodnjo orožja nižji ali enaki ceno primerljivega orožja, ki se prodaja 
na mednarodnem trgu. Cena posameznega kosa orožja se izračuna tako, da seštejemo stroške 
razvoja in proizvodnje orožja ter jih delimo s številom kosov proizvedenega orožja. Tako 
lahko vidimo, da se cena posameznega kosa orožja zmanjšuje ob naraščanju števila izdelanih 
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kosov, kar pomeni, da je lastna proizvodnja orožja gospodarno upravičena le pri proizvodnji 
dovolj velikih serij (Žabkar, 2011, str. 135). 
3.2.2 Sodelovanje z drugimi državami in organizacijami 
Ker je lasten razvoj zelo drag, se ga lahko poslužujejo le gospodarsko najmočnejše države. 
Zato se nekatere države povezujejo na področju raziskovalnih in proizvodnih zmogljivosti. 
Posledično se proces proizvodnje oborožitvenih sistemov cenovno optimizira. Za primer 
lahko vzamemo Evropsko obrambno agencijo (European Defense Agency), ki je bila 
ustanovljena za prestrukturiranje obrambne industrije in skrbi, da so nacionalni napori 
usklajeni, da se raziskave na tem področju ne podvajajo ter da se nameni največ pozornosti 
perspektivnim orožjem (Žabkar, 2011, str. 135).  
3.2.3 Nakup oborožitvenega sistema na mednarodnem trgu orožja 
Če se država ne poslužuje zgoraj omenjenih metod, se lahko odloči preprosto kupiti 
oborožitveni sistem na mednarodnem trgu orožja. Preden opravi nakup, je potrebna temeljita 
raziskava trga, kjer ugotavlja, kakšna je ponudba posameznega prodajalca in kakšne so 
primerjalne prednosti istega oborožitvenega sistema pri drugih ponudnikih. Tovrstne 
raziskave se velikokrat opravijo na mednarodnih razstavah orožja, kjer ponudniki predstavijo 
svoje oborožitvene sisteme. Končna cene posameznega oborožitvenega sistema zajema tako 
nabavno ceno, kakor tudi stroške rezervnih delov in streliva, stroške skladiščenja in 
vzdrževanja, stroške usposabljanja posadke in tehničnega osebja. Šele po analizi vseh teh 
vidikov dobimo realno ceno posameznega oborožitvenega sistema (Žabkar, 2011, str. 136). 
3.2.4 Nakup licence za proizvod oborožitvenega sistema 
Če imamo namen kupiti veliko kosov istega oborožitvenega sistema, se nam v določenih 
primerih splača kupiti licenco za proizvodnjo danega orožja ali samo določenih delov 
oborožitvenega sistema, ostale komponente pa lahko kupimo na mednarodnem trgu orožja. 
Znan je sistem proti dobav, ki se pojavlja predvsem v manjših državah. Gre za to, da si države 
želijo, da bi vsaj del denarja, ki se porabi za nakup oborožitvenega sistema, stekel v domače 
gospodarstvo (Žabkar, 2011, str. 136). 
3.2.5 Nakup oborožitvenega sistema na črnem trgu 
V izrednih primerih, ko je država v vojni in ima s strani OZN dodeljen embargo, je njena 
edina rešitev, v primeru, da se želi sama obraniti, da kupi oborožitveni sistem na črnem trgu. 
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Na črnem trgu se večinoma prodaja pehotno strelno orožje; v letu 2006 se je 20 odstotkov 
pehotnega orožja kupilo na črnem trgu. Postopek nabave na črnem trgu je po navadi zelo 
kompliciran. Stik med proizvajalcem in kupcem skoraj nikoli ni neposreden. To po navadi 
pomeni, da transakcija poteka tajno, najverjetneje prek osebnih stikov enega ali več 
posrednikov, v oddaljenih državah, ki same nimajo vojaške industrije. V transakcije so 
vključene specializirane mreže, ki vsebujejo posrednike, proizvajalce in prevoznike, ki skrbijo 
za maskiranje tovora in njegov varen prevoz prek tranzitnih držav, do sprejemnika, ki tovor 
od tihotapcev prevzame in ga uporabi. Ključne v mreži so ilegalne organizacije, ki poznajo 
tihotapske kanale, razmere na črnem trgu in varen način finančnih transferjev. S koncem 
hladne vojne se je zmanjšala potreba po orožju in promet na mednarodnem trgu orožja, je 
upadel, zrastlo pa je povpraševanje na črnem trgu. Slednje je bilo razvidno pri razpadu 
Jugoslavije, kamor naj bi med vojnami uvažali orožje celo iz Latinske Amerike in Azije 
(Žabkar, 2011, str. 13637).  
3.2.6 Najem oborožitvenega sistema za določen čas 
V obdobju globalizacije se je pojavila možnost, da država najame oborožitveni sistem. 
Najame ga lahko od druge države ali od podjetja. Podpiše se pogodba o začasnem najemu. 
Določene države letala ali bojne ladje najemajo v tujini. Tak primer je Indija, ki je v 90-ih 
letih, za 10 let najela ruski podmorniški center in rusko podmornico na nuklearni pogon, 
oboroženo z nuklearnim orožjem. Indija si je s tem omogočila 10-letno urjenje in znanje, da 
so lahko oborožene sile Indije prevzele svojo prvo lastno nuklearno podmornico Arihant 
(Žabkar, 2011, str. 138).  
3.2.7 Modernizacija starih oborožitvenih sistemov 
Pri oborožitvenih sistemih, ki so vidno nekonkurenčni oborožitvenim sistemom drugih držav, 
ki nam predstavljajo grožnjo, se zastavlja vprašanje, ali sta modernizacija in uporaba še 
gospodarna. Pri zastaranju oborožitvenega sistema poznamo dve vrsti zastaranja. Do prve 
oblike zastaranja prihaja zaradi starosti oborožitvenega sistema in obrabe materiala. 
Imenujemo jo tehnično zastaranje. Druga oblika zastaranja pa je moralno zastaranje in 
pomeni, da je oborožitev zastarela zaradi boljše oborožitve nasprotnika. Dober vpogled v to 
nam je namenila hladna vojna in tekmovanje med ZDA in Rusijo. Rusi so v manj kot 50-ih 
letih razvili več kot 6 osnovnih tipov tanka ter povprečno po 7 različic osnovnih tipov, kar 
pomeni, da so v 50-ih letih teoretično razvili več kakor 40 tankov. Doba zastaranja tanka naj 
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bi bila 20 let, vendar je zaradi nenehnega izboljševanja proti-tankovske oborožitve moralno 
tank zastaral po nekaj letih (Žabkar, 2011, str. 13739). 
3.2.8 Vojaška pomoč drugih držav 
Mnoge države, ki so bile v času hladne vojne neopredeljene in same niso imele proizvodnih 
zmogljivosti za proizvodnjo sodobnega orožja, so le tega dobile v zameno za članstvo v 
bloku. Kot brezplačno blokovsko pomoč so hegemoni delili orožje, ki je bilo za njihove 
oborožene sile že zastarelo. Med države, ki so prejemale tovrstno vojaško pomoč, spadajo 
Grčija, Turčija, Španija, po letu 1948 tudi Jugoslavija (Žabkar, 2011, str. 139). 
3.2.9 Vojni plen 
Eden izmed izrednih virov dobave orožja za potrebe oboroženih sil je tudi vojni plen in je za 
gverilske enote po navadi tudi edini vir oskrbe z orožjem. Cena takega orožja se izračuna 
glede na smrtne žrtve potrebne za zajem orožja. Tako je to tudi najbolj radikalna oblika 
pridobitve oborožitve. Vojni plen, do katerega pride država, lahko bistveno prispeva h 
krepitvi njene vojaške moči. Dober primer za to je pohod nemških oboroženih sil v času druge 
svetovne vojne – pri kapitulaciji Češkoslovaške so nemške enote brez boja zasegle za 
približno 40 divizij kakovostnega orožja (Žabkar, 2011, str. 141). 
3.2.10 Improvizacija 
Improvizacija se uporablja le v najbolj skrajnih primerih. Dober primer improvizacije je bila 
slovenska osamosvojitvena vojna. Slovenci nismo imeli industrije in kapacitet za izgradnjo 
vojne mornarice. Zato so partizanske enote ribiške čolne prilagodile za bojevanje (na palube 
so pritrdili zaplenjene italijanske protiletalske topove, namesto oklepa so ladjo obložili z 
vrečami peska in kamenja). Improvizirana orožja so tudi vse letalske bombe, ki niso 
eksplodirale in so se v nadaljevanju uporabile za druge namene. Odličen primer improvizacije 
je tudi 11. september 2001, kjer so potniška letala ''spremenili'' v orožje za zrušitev WTC 
(Žabkar, 2011, str. 142). 
3. 2.11 Kombinacija več prej omenjenih načinov 
V praksi se države najraje poslužujejo kombinaciji različnih tipov dobave oborožitvenih 
sistemov. Zlasti zato, ker se večino stroškov nabave podsistema poravna s protidobavami. 
Tako se velikokrat, še posebej pri proizvodnji letal in težjih oborožitvenih sistemov, določene 
komponente naredi in sprojektira v domači tovarni, za druge se pridobi licenco, tretje pa 
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kupimo na mednarodnem trgu orožja. Po takšnih rešitvah posegajo tudi razvitejše države. 
Primer je ZDA, katerih pehota uporablja italijanske puške Beretta FS, mornarica pa italijanske 
hitrostrelne topove kalibra 76 mm Otobreda. Eklektični pristop te vrste je dobro viden pri 
seriji devetih turških raketnih korvet tipa Kilič. Korvete Kilič izhajajo iz Nemčije, vendar je 
bila le prva narejena tam, ostale so bile po odkupu licence zgrajene v Turčiji. Korvete imajo 
nemške motorje in elektronska sredstva, ameriške protiladijske rakete Harpoon in italijanske 
topove Oto Melara kalibra 76 mm (Žabkar, 2011, str. 14041). 
3. 2.12 Posebne tajne operacije 
Med hladno vojno sta si hegemona obeh blokov prizadevala pridobiti podatke o 
nasprotnikovem najsodobnejšem orožju. Znani so nam primeri več akcij, v katere so bile 
vpletene obveščevalne službe: pobeg sovjetskega pilota z bojnim letalom Su-8 v Iran leta 
1963, štirje zaporedni pobegi poljskih pilotov z bojnimi letali na Dansko med leti 1949–1953, 
pobeg afganistanskih posadk s sovjetskimi bojnimi helikopterji v Pakistan med leti 1985–
1987 in vsaj trije pobegi kubanskih pilotov z bojnimi letali v ZDA v letih 1968–1991. 
Tovrsten način pridobitve oborožitvenega sistema največkrat uporabijo za pridobitev 
oborožitve, ki ima potencialne možnosti, da naredi v vojni preboj (primer gradnje atomskega 
orožja ter vohunjenje velesil za morebitnimi napredki) (Žabkar, 2011, str. 142). 
3. 3 Dejavniki, ki vplivajo na nabavo oborožitvenih sistemov 
Predno se država odloči za krepitev oboroženih sil ali za vzdrževanje oboroženih sil na 
zadovoljivi ravni, se morajo odgovorni organi odločiti, katero vrsto oborožitev sploh 
posodobiti. Oborožitveni sistemi imajo glede svoje kompleksnosti različno življenjsko dobo. 
Najkompleksnejši sistemi, kot so npr. tanki, letala, podmornice, letalonosilke, imajo 
življenjsko dobo okoli 20 let, kar pomeni, da z letno menjavo 5 % oborožitve po 20 letih, 
posodobimo 100 % oborožitvenih sistemov. Ali povedano drugače, v vsakih šestih letih, bi 
morali menjati ali posodobiti tretjino vseh oborožitvenih sistemov. Tako bi imele oborožene 
sile konstantno tretjino orožja, ki je moderno, tretjino orožja, ki ga je treba posodobiti, ter 
tretjin orožja, ki je zastarelo. Temu vzorcu sledijo le države, kjer je nacionalna varnost 
vojaško ogrožena, saj v tovrstni stroški predstavljajo preveliko finančno breme za državo. 
Večino držav v modernem svetu ima le okoli tretjino modernih oboroženih sistemov (Žabkar, 
2011, str. 132).  
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Na odločitve pristojnih oseb, katere oborožitvene sisteme menjati in v kolikšni meri, vplivajo 
naslednji ključni dejavniki: 
- stopnja vojaške ogroženosti države in njene obveznosti v okviru različnih vojaško-
obrambnih in političnih zvez; 
- intenzivnost vojaškega ogrožanja države na kopnem, morju in v zraku ter vloge 
različnih vojaških rodov v okviru obrambno-vojaških in političnih zvez;  
- sposobnost vojaškega vodstva države, podati ustrezno oceno vojaške ogroženosti, iz 
katere sledi pravi izbor vrste in količine oborožitvenih sistemov za ustrezno izvajanje 
nacionalne varnosti; 
- naravnanost javnega mnenja v državi, ki lahko opravičuje in podpira obrambne 
izdatke ali ravno obratno; 
- gospodarska oziroma finančna moč države; 
- tehnična kakor tudi intelektualna sposobnost za lastno proizvodnjo oborožitvenih 
sistemov; 
- stopnja sodelovanja nacionalne obrambne industrije v mednarodnih zavezniških ter 
drugih projektih razvoja in proizvodnje oborožitvenih sistemov; 
- dostopnost države do mednarodnega trga z orožjem, oziroma pripravljenost 
proizvajalke prodajati orožje; 
- mednarodnopravne in druge omejitve; 
- marketinške kampanje, ki jih organizirajo korporacije, ki proizvajajo oborožitvene 
sisteme; 
- spretnost pogajalcev, da pri iskanju virov nabave oborožitvenih sistemov sklenejo kar 
se da ugodne pogodbe. 
Od druge polovice 19. stoletja naprej so si vse države prizadevala razviti lastne sposobnosti 
proizvodnje oborožitvenih sistemov. Države so imele takrat potrebo po čim večji suverenosti 
na področju obrambe in varnosti. Tudi nekdanja Jugoslavija je leta 1975 državne tovarne 
orožja povezala s podjetji, ki so proizvajala za potrebe obrambe, v t. i. Skupnosti 
proizvajalcev orožja in opreme. S hladno vojno je zaradi formuliranja dveh vojaških blokov, 
prišla standardizacija kakovosti in delitev znotraj blokov. Po razpadu Berlinskega zidu se je 
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precej tovarn z vojaških materialom, zaradi upada povpraševanja po orožju, preusmerilo na 
civilni trg. Gospodarska kriza na začetku 21. stoletja prodaje orožja ni zavrla. Ravno obratno, 
kot posledica politične nestabilnosti so se cene povišale, temu bi lahko pripisali tudi manjše 
povpraševanje. Za ponazoritev vrednosti orožja, ki se ga letno proda na mednarodnem trgu, je 
zelo zgovoren podatek iz leta 2007, ki pravi, da je kar 7 držav drugim državam prodalo orožje 
v vrednosti večji od milijarde ameriških dolarjev. Na prvem mestu so bile seveda ZDA, ki so 
prodale orožje v vrednosti 7,45 milijard ameriških dolarjev. Med kupci orožja pa so prva štiri 
mesta leta 2007 zasedale Ljudska republika Kitajska, Indija, Združeni arabski emirati in Južna 
Koreja. (Žabkar, 2011, str. 133). 
Med znane evropske korporacije, ki proizvajajo in prodajajo oborožitvene sisteme sodijo: v 
Avstriji Glock in Steyr-Mannlicher; v Italiji Beretta, FIAT, OTO Melara, Finmeccanica, 
Otobreda, Selenia in Benelli; v Veliki Britaniji Smith & Wesson, BAE Systems, Chobham 
Inc., MBDA, Rolls-Royce in Vickers Armstrong; v Nemčiji Heckler und Koch, Krauss 
Maffei, Mauser, Rheinmetall, ThyssenKrupp in EADS; na Švedskem Oerlikon, Bofors, 
Kockum in Saab; v Švici Astra Arms, SIGARMS, RUAG in MOWAG; v Franciji Factory 
Nationel de Herstal, Creusot Loire, GIAT, SNECMA, Marcel Dassault, Aerospatiale in 
Thomson-CSF; v Izraelu Israel Military Industry idr. V letu 2006 je sto največjih korporacij, 
ki proizvajajo oborožitvene sisteme, prodalo za več kot 315 milijard ameriških dolarjev 
proizvodov (Žabkar, 2011, str. 134).  
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4 DEFINIRANJE POTREB 
 
Temeljni element potreben za vzpostavitev nacionalno varnostnega sistema je ogroženost 
oziroma grožnja. Grožnje, ki prihajajo iz okolja, na nek način definirajo potrebe za 
zagotavljanje varnosti na različnih področjih. Konec hladne vojne je prinesel razširitev 
koncepta varnosti, ki poleg vojaških virov ogrožanja upošteva tudi okoljske, demografske, 
zdravstveno-epidemiološke, socialno-ekonomske in informacijsko-komunikacijske vire 
ogrožanja. Analitiki so pri varnostnih prizadevanjih izpostavili tudi mednarodni organizirani 
kriminal, terorizem ter naravne in tehnične nesreče. Nekateri celo govorijo o »novih virih 
ogrožanja« (Žabkar, Malešič, 2014, str. 1521).  
 
V Sloveniji se z definiranjem potreb ukvarjajo predvsem trije dokumenti. To so Resolucija o 
strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1)13, Obrambna strategija 
Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije 2012) in Vojaška doktrina (Furlan in dr., 
2006). 
 
Temeljni dokument Slovenije, kateri definira varnostne interese in cilje, geopolitični in 
geostrateški položaj RS ter njeno mednarodno varnostno okolje, vire ogrožanja in tveganja 
nacionalne varnosti Republike Slovenije, odzivanje Republike Slovenije na grožnje in 
tveganja nacionalne varnosti in sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije, je ReSNV-1. 
ReSNV-1 poudarja, da se v 21. stoletju soočamo z različnimi viri ogrožanja, katerih nosilci 
praviloma niso države. Viri ogrožanja so zato kompleksnejši in težje predvidljivi, velikokrat 
imajo multiplikativni učinek. Slovenija je, zaradi svoje geografske lege, dodatno občutljiva na 
različne vire ogrožanja. Imamo visoko stopnjo geografske raznolikosti, omejenosti naravnih 
virov, prostora in ozemeljske prehodnosti. Resolucija definira vire ogrožanja RS na treh 
različnih nivojih. Grožnje se pojavljajo na globalni, nadnacionalni in nacionalni ravni 
(ReSNV-1, 4. točka). 
Uresničevanje Resolucije se zagotavlja s srednjeročnimi obrambnimi programi. Prvi je bil 
sprejet za obdobje 2005–2010 (Ministrstvo za obrambo 2015a), drugi za obdobje 2007–2012 
(Ministrstvo za obrambo 2015b), tretji za 2013–2018(Ministrstvo za obrambo 2015c) in 
zadnji za obdobje 2016–2020 (Ministrstvo za obrambo, 2015d). 
                                                 
13Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1), sprejeta na seji Državnega zbora 




Iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS izhaja bolj konkreten dokument za obrambno 
področje, imenovan Obrambna strategija Republike Slovenije. Obrambna strategija RS je 
temeljni razvojno-usmerjevalni dokument na obrambnem področju.  
 
Obrambna strategija opredeljuje interese in cilje Republike Slovenije na obrambnem področju 
ter ob upoštevanju sodobnih groženj in tveganj za nacionalno varnost usmerja obrambno 
politiko države, organiziranost njenega obrambnega sistema ter razvoj njenih vojaških in 
nevojaških obrambnih zmogljivosti v okviru sistema kolektivne obrambe in varnosti, skladno 
z razpoložljivimi viri. Poleg vprašanj o uveljavljanju sprememb na obrambnem področju, 
izpostavlja tudi tveganja pri uveljavljanju teh sprememb ter pri uveljavljanju oziroma 
uresničevanju obrambnih interesov in ciljev Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, 
2012). 
 
Še bolj konkreten dokument, ki tudi definira potrebe Slovenske vojske in temelji na Resoluciji 
o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in Obrambni strategiji Republike 
Slovenije, je Vojaška doktrina (Vojaška doktrina, 2006). 
Vojaško doktrino je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 76. seji, 1. julija 2006. 
Vojaška doktrina predstavlja načelna stališča o organiziranju, uporabi in delovanju Slovenske 
vojske pri vojaški obrambi države in izvajanju drugih nalog, s katerimi se uresničuje 
obrambna strategija Republike Slovenije. Določa temeljna načela, po katerih Slovenska 
vojska ali njeni deli usmerjajo svoje delovanje na obrambno-varnostnem področju, da bi 
podprli nacionalne interese in cilje. Kot vire ogrožanja nacionalne varnosti RS, Doktrina 
navaja obstoj različnih kriznih žarišč, regionalnih varnostnih groženj in tveganj ter konfliktov 
nizke intenzivnosti. Doktrina izključuje neposredno vojaško ogroženost Slovenije v bližnji 
prihodnosti. Kar se tiče terorizma, doktrina poudarja, da je zaradi dostopnosti ter uporabe 
tehničnega, tehnološkega in drugega znanja, še posebej v povezavi s širjenjem orožja in 
sredstev za množično uničevanje, terorizem velika grožnja varnosti, ki lahko v prihodnje 
neposredno ogrozi tudi Republiko Slovenijo. Na splošno raven varnosti Republike Slovenije 
vplivajo vse pojavne oblike kriminalitete, zlasti splošna in gospodarska kriminaliteta, 
migracije, rasno, etnično in religiozno motivirana dejanja, protiglobalistična in druga 
ekstremna gibanja in organizacije ter obveščevalno delovanje proti Republiki Sloveniji. Kar 
se tiče naravnih in drugih nesreč, le te ostajajo stalen vir ogrožanja. Intenzivnost in pogostost 
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nekaterih vrst naravnih nesreč se povečuje kot posledica neverjetnih podnebnih sprememb. 
Povečujejo se okoljski viri ogrožanja, kar vse vpliva na večjo možnost in pogostnost 
ekoloških ter drugih nesreč v okolju, ki jih povzroča človek s svojo dejavnostjo (Vojaška 







5.1 Nakup orožja v 90-ih letih 
Pri nakupu orožja in opreme v 90-ih letih je zelo pomembno poudariti okolje, v katerem se je 
Slovenija znašla. Po zmagi demokratskih strank leta 1990 je centralna oblast v Beogradu 
ukazala razorožitev TO Slovenije, vendar ukaza v Sloveniji niso v celoti upoštevali. Veliko 
orožja je takrat izginilo iz skladišč in tega so kasneje uporabili pri ustanavljanju prvih enot 
SV. Julija 1991 so ZDA in Evropska skupnost vpeljale embargo na izvoz in uvoz orožja v 
Jugoslavijo. Tej ideji so čez nekaj mesecev sledili tudi Združeni narodi, ki so 25. septembra 
1991 na pobudo Avstrije in Francije sprejeli resolucijo 731, s katero so skušali umiriti 
naraščajoče napetosti med akterji oboroženih spopadov. Vojna v Sloveniji je bila izjemno 
kratka in se je končala pred vpeljavo embarga s strani ZN, zato ne moremo govoriti o 
neposrednem embargu na Slovenijo. Vendar se je TO na Slovenskem po zmagi demokratskih 
strank leta 1990 na zahtevo centralne oblasti v Beogradu začela razoroževati s čimer so 80 
odstotkov orožja predali JLA (Zore, 2012, str. 19–24).  
Nakupi orožja v začetku 90-ih let so temeljili na Uredbi o namenski opremi, ki je bila sprejeta 
leta 1994 (Uredba o namenski opremi 1994). Uredba je sestavljena iz petih členov. 1. člen 
napove vrste oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, za katere v skladu z 
zakonom ob nabavi ni potreben javni razpis. Od 2. do 5. člena so naštete vrste oborožitev, 
vrste vojaške opreme in vrste specialnih operativnih tehnik, ki bolj kot ne zajemajo celotno 
področje vojaških nabav (prav tam). 
5.1.1 Havbice 155 mm in sistem za upravljanje ognja (ACCS)  
V začetku leta 1995 je bila imenovana projektna skupina za področje artilerije in 
protioklepnega boja, ki je izdelala investicijske dokumente širšega izbora orožij in sredstev, 
primernih za opremljanje artilerijskih enot. Sprejeta je bila odločitev za nabavo top-havbice 
155/45 mm M 845 izraelskega proizvajalca SOLTAM in 2.10.1995 je bil izdan sklep o 
izboru. Sprejeta je bila odločitev za vlečno havbico, čeprav je tovrstna oborožitev popolnoma 
neuporabna na razgibanem terenu (Državni zbor, 2008)14. Pogodba za 18 havbic 155 mm in 
                                                 
14Državni zbor Republike Slovenije. 2008. Poročilo Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6x6 
vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS) letal Pilatus in obnovi tankov T55-S 
financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007 
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56 minometov 120 mm ter strelivo je bila podpisana 11. januarja 1996. Skupna vrednost 
pogodbe je znašala 29.527.485,00 USD. Vezano na nabavo havbic je potekala tudi nabava 
avtomatskega sistema za upravljanje artilerijskega ognja (ACCS). S sklepom z dne 2. 10. 
1995 je bil izbran sistem izraelskega proizvajalca ELBIT in 24. 11. 1995 podpisana pogodba 
v vrednosti 7.455.000,00 USD, čeprav projekt ACCS ni opredeljen v temeljnih razvojnih 
programih opremljanja slovenske vojske. Poleg tega sistem ni v uporabi, ker je prišlo do 
ukinitve te bojne skupine. Nakup havbic je bil popolnoma negospodaren, brez zasledovanja 
ciljev SV. Nakup je bil izvršen neposredno, brez ustreznega preverjanja cen in ostalih pogojev 
nakupa. Polege tega havbice niso v operativni rabi. Ne samo, da niso primerne za našo 
pokrajino, Slovenija sploh ne razpolaga z dovolj velikim poligonom, kjer bi SV efektivno 
lahko vadila s havbicami. Nabavo je mogoče primerjati z nabavo Falcona. Kupili smo drag, a 
popolnoma neuporaben izdelek. Zanimivo je, da je tudi v tem primeru pri poslu sodelovala 
Sistemska tehnika oz. STO Ravne (prav tam). 
5.1.2 Obnova tankov T-55 
Pri projektu obnove tankov se je potrebno vprašati predvsem o okoliščinah, ki so narekovale 
pričetek in izvedbo tega projekta. SV je po osamosvojitvi razpolagala s tanki T-34, T-55 in 
M-84. T-34, je že zdavnaj povozil čas, tako da so bili za odpis, tudi streliva zaradi embarga ni 
bilo dovolj. V teh okoliščinah je bila sprejeta odločitev za prenovo, saj se je pri primerjavi 
izhajalo iz ocene 0,3 mio USD za prenovo tanka, dejansko pa je prenova stala 1,75 milijonov 
evrov. Posodobitev tankov T-55, ki so predstavljali zapuščino bivše JLA, je 27. 12. 1993 
odobril takratni minister za obrambo Janez Janša. Predlog posodobitve je odobril tudi takratni 
načelnik RŠTO Albin Gutman. Dokumentacija za izvedbo obnove tankov se je začela 
pripravljati že leta 1992. septembra naslednjega leta se je začel uradni postopek sprejemanja 
Zakona o temeljnih razvojnih programih (ZTRPIZ)15 slovenskih obrambnih sil za obdobje 
1994 do 2003. Prenova tankov za čuda ni bila vključena v ta del sredstev. Prenova tankov se 
je obravnavala kot projekt logistike pod poveljstvom brigadirja Petra Zupana. S prihodom 
novega obrambnega ministra Jelka Kacina se je začelo razmišljati o tem, da bi se prenova 
tankov financirala iz TRP in je bila na kolegiju ministra tudi potrjena. Vlada je nato še s 
sklepom potrdila prenovo in posodobitev tridesetih tankov. Za prenovo tankov je bilo 
                                                                                                                                                        
zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni vodeni ne transparentno in da so negospodarni ter zaradi 
suma o prisotnosti klientelizma in korupcije in za ugotovitev suma o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri 
razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe.  
15Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 – ZTRPIZ. 
Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 29. novembra 2002.  
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porabljenih skoraj 30 milijonov dolarjev, kar ni veliko, glede na to, da je samo nova 360-
stopinjska opazovalna namerilna glava vredna okoli 1,8 milijona dolarjev. Prenovljene tanke 
so opremili z 105 mm topom L7 s sodobno termalno oblogo, z novejšim sistemom za 
upravljanje z ognjem in sistemom detekcije laserskega sevanja LIRD za strelca in poveljnika. 
Od 30 tankov T-55, glede katerih je bila sprejeta odločitev za modernizacijo, jih je bilo12 
novejših poljskega izvora, 18 pa starejših ruskega izvora. Od osnovnega tanka sta ostala le še 
kupola in prenovljeno podvozje in je danes kljub svoji letnici gradnje še vedno zelo sodoben 
tank. Tank M-55S (prenovljena različica T-55) izpolnjuje vse, kar se pričakuje od mnogih 
sodobnejših tankov: visoko mobilnost, optimalno zaščito, dnevno-nočno spodobnost 
bojevanja, velik ognjeno moč itd. (Državni zbor, 2008, str. 4). 
Projekt je bil slabo voden, saj je od leta 1996 dalje prihajalo do neprestanega menjavanja 
nadrejenih v strukturi ZTRPIZ. Stroški modernizacije za 30 tankov znašajo 8.138.554.000,00 
SIT ali 52,5 milijonov evrov oz. 1.750.000,00 evrov na tank, in sicer razvoj 17 odstotkov, 
obnova 35 odstotkov, modernizacija 31 odstotkov in strelivo 18 odstotkov. Tanki so 
konzervirani in so v vojašnici Slovenske vojske. Velika verjetnost je, da ne bodo nikoli več v 
uporabi (Poročilo 2008). Tanke je vlada leta 2018 poskusila prodati, vendar jim je uspelo 
prodati le enega, in sicer z orožjem, dimnimi bombami in opremo za 820.000€ (RTV SLO, 
2018) 
 
5.2 Nakup orožja pred vstopom v NATO 
5.2.1 Nakup lahkih oklepnih vozil Pandur 6x6 
Projekt nabave lahkih oklepnih kolesnih vozil se je začel že v letu 1993, ko je avstrijsko 
podjetje Steyer 14. 3. 1993 podpisalo licenčno pogodbo s Slovenskimi železarnami. Sledil je 
podpis dogovora med Ministrstvom za obrambo, Slovenskimi železarnami oz. STO Ravne in 
avstrijskim Steyer Daimler Puch. Na tej osnovi je takratni minister za obrambo Jelko Kacin 9. 
11. 1994 podpisal pismo o nameri za pred proizvodnjo lahkega oklepnega vozila Pandur 6x6. 
Sledila je pogodba MORS s Slovenskimi železarnami, katero je 14. 12. 1994 podpisal Jelko 
Kacin kot takratni minister za obrambo. Po letu dni (20. 12. 1995) je bil imenovan projektni 
tim, ki je določil tehnične in ostale karakteristike vozila. Šele v letu 1997 in po tistem, ko je 
bila podpisana pogodba za Pandurja oz. 6x6, je MORS 6. 11. 1997 opravil analizo ponudb 
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med tremi ponudniki (Mowag, Hensche in STO Ravne oz. Steyer) in pričakovano so 
ugotovili, da je najcenejša ponudba podjetja STO Ravne oziroma Steyer (Poročilo, 2008). 
V ponudbi ni opredeljenih točnih rokov dobave, ni določb glede garancije itn. Dne 10. marca 
2003 sledi zaključno poročilo o postopku s predlogom, da se naročilo odda za skupno 
vrednost 8.055.349.686,70 SIT. V dobrem mesecu dni se je izvršilo naročilo vredno preko 8 
milijard slovenskih tolarjev. MORS je nakupe izvedel z neposrednim naročilom Sistemski 
tehniki. Ni bila preverjena cena, niti elementi ponudbe pri konkurenčnih ponudnikih. V 
ponudbah niso bili določeni roki dobav, garancije, odškodnine ... Vse se je dogovarjalo po 
izbiri ponudnika, ki je bil že vnaprej izbran. V kolikor v letu 2004 ne bi prišlo do zamenjave 
vlade, bi se Pismo o nameri za dobavo vozil 8x8 s podjetjem Viator&Vektor oz. Sistemsko 
tehniko realiziral na podoben način, kot se je to zgodilo s Pismom o nameri za vozila 6x6, 
katerega je podpisal takratni minister Jelko Kacin, torej brez razpisa, brez cenovnega in 
kakovostnega preverjanja ponudb, po izjemno hitrem postopku in za bistveno višjo ceno od 
konkurenčnih (Praprotnik, 2007). 
Glede nakupa LKOV Valuk 6x6 (LKOV Valuk je posodobljena in licenčna različica lahkega 
večnamenskega kolesnega pehotnega bojnega vozila SSF Pandur) je bilo dvignjenega 
ogromno prahu, kar kaže na slabo družbeno sprejemljivost. Med uporabo je prihajalo do 
lomov ohišja na trinajstih vozilih, kar je bilo odpravljeno, pojavljajo pa se stalne težave pri 
vzdrževanju vozil. V okviru tega projekta je bilo s Sistemsko tehniko Ravne (Viator&Vektor) 
realiziranih za 83,5 milijonov evrov naročil, poleg tega pa še 5 milijonov evrov za različna 
popravila (Praprotnik, 2007). 
Vozila so bila dobavljena v letih, ko smo vstopili v NATO. Kljub temu se je operativnost pri 
tem nakupu ohranila. O tem priča tudi Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2003 16, 
ki pravi, da so bile na podlagi sklenjenih pogodb v tem in preteklem letu uresničene dobave 
orožja, vojaške opreme in drugih sredstev, ki so močno povečale logistične zmogljivosti 
Slovenske vojske (Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2003). Vozila so še zmeraj v 
operativni rabi SV, tako da je operativnost na nek način zagotovljena. O tem poročata tudi 
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2004: ''Z opremljanjem smo povečali 
zmogljivost SV, predvsem glede premičnosti, opremljenosti vojaka bojevnika, bojne podpore 
delovanja sil, podpore delovanja sistema poveljevanja in nadzora, boljši pa sta tudi logistična 
zagotovitev in sposobnost preživetja na bojišču. 20. MOTB je prevzel 23 novih lahkih 
                                                 
16Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2003. (2004). 
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oklepnih vozil Valuk. Tako prehajamo v intenzivno obdobje dodatnega opremljanja enot, 
usposabljanja na novih sredstvih in priprav ter ustvarjanja pogojev za prehod na usposabljanje 
za doseganje načrtovanih operativnih zmogljivosti'' (Letno poročilo Ministrstva za obrambo 
za leto 2004)17, ter Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 200518: ''V uporabo smo 
uvedli 40 tovornih vozil MULTILIFT, 35 terenskih avtomobilov, 13 lahkih kolesnih vozil 
Valuk 6x6 in 2 sanitetni vozili Valuk 6x6. Tako smo povečali premičnost enot in zmogljivosti 
za oskrbovanje." Uporabljajo se za varen transport pehotnih enot do ravni oddelka. Oborožena 
so lahko z mitraljezom 12,7 mm ali avtomatskim bombometom. Nekaj Valukov je prirejenih 
tudi za nudenje medicinske pomoči in prevoz ranjencev (LKOV 6x6 Valuk, 2018). 
5.2.2 Nakup vladnega letala Falcon 
Postopki povezani z nakupom vladnega letala Falcon segajo v leto 2001. Takratni državni 
sekretar, dr. Iztok Podbregar, je po naročilu takratnega ministra za obrambo, dr. Antona 
Grizolda, dne 14. 5. 2001 pripravil pisno poročilo in mnenje, v katerem je analiziral različne 
vrste letal iz vidika uporabnosti, funkcionalnosti in cene (Državni zbor, 2008). 
Gradivo z dne 14. 5. 2011 je Iztok Podbregar pripravil za potrebe ministrstva in v njem kot 
strokovnjak navedel možne variante letal, ki bi jih država kupila. Sam se je zavzemal za 
nakup letala tipa Airbus CJ, saj je imel slovenski letalski prevoznik v svoji floti takrat tri 
letala tipa Airbus (A320) in bi bilo letalo kompatibilno s slovensko floto. Podobno letalo so 
kupili tudi v Italiji za potrebe VIP prevozov in dobili koncesijo za razvoj in proizvodnjo 
transportnega letala evropskih obrambnih sil, ki bi bil sestavljen tako, da bi imel spredaj VIP 
prostore, zadaj pa prostor za potnike ali tovor ali prevoz bolnikov. Letalo s takšno 
konfiguracijo je mogoče tržiti na različnih področjih, s čimer se povrnejo delni stroški 
vzdrževanja oziroma nakupa. Letalo Airbus CJ je tudi standardizirano po konfiguraciji 
''AIRLINER'', kar pomeni, da ga je mogoče lažje prodati letalskemu prevozniku. Ob vsem 
napisanem se lahko strinjamo, da cena ni nujno vedno odločilna, ker je potrebno vključiti v 
presojo večnamenskosti in stroške vzdrževanja, pa tudi možnost lastnega zaslužka v primeru 
oddaje v najem oziroma prodaje (prav tam 2008). 
Vlada RS je 11. 6. 2001 poslala povpraševanje trem ponudnikom. Presenetljivo, Airbusa med 
njimi ni bilo. Po prejemu ponudb, mesec dni kasneje, je vlada ugotovila, da je ponudba Falcon 
                                                 
17Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2004 (2005). 
18Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2005 (2006).  
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cenovno najdražja. Kljub temu so se pogajanja nadaljevala le z dotičnim ponudnikom. 
Odločitev o nabavi Falcona 900 EX ni imela z gospodarnostjo in koristmi države tako rekoč 
nič skupnega. V nadaljevanju, tri mesece po začetku naročila, je vlada spremenila Temeljne 
razvojne programe in tako omogočila financiranje nakupa komercialnega letala iz sredstev, ki 
so bila namenjena vojski. Za letalo smo davkoplačevalci odšteli kar 35 milijonov takratnih 
ameriških dolarjev, ponudba je bila podpisana 25. 10. 2001 (Državni zbor, 2008). 
Čez približno pol leta je vlada 25. 4. 2002 imenovala novo skupino, ki naj do sredine junija 
preveri možnosti razširitve uporabnikov letala ali prekinitev pogodbe ali spremembo pogodbe 
ali odprodaje letala ali kakršne koli druge optimalne rešitve za predrago letalo. Skupina se je 
odločila prehod iz dražjega Falcona 900 EX na cenejši model 2000 EX. Že pred prevzemom 
letala se je vlada odločila le to dati v najem. Tako je takratna slovenska vlada letalo oddala v 
najem po polovični ceni in za obdobje petih let, z možnostjo najemodajalčeve enostranske 
izjave o podaljšanja najemne pogodbe še za pet let. Glede na določbe pogodbe je letalo za 
našo državo izgubljeno, saj je popolnoma jasno, da bo najemodajalec z enostransko izjavo po 
petih letih podaljšal najem še za pet let. Glede na razmere na svetovnem trgu plačuje 
polovično najemnino (prav tam 2008). 
 
5.3 Nakup orožja po vstopu v NATO 
 5.3.1 Nakup 8x8 kolesnikov SKOV Patria 
13. julija 2004 je državni zbor na predlog vlade sprejel Resolucijo o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (ReDPROSV)19. V ReDPROSV so v 
četrtem poglavju z naslovom prednostni sistemi in oprema pozornost namenili srednjim 
bojnim kolesnim vozilom z integriranim topom za prevoz vojakov in izvidovanje. Vozila 
bodo predstavljala osnovno bojno moč motoriziranih bataljonov, zagotavljala ustrezno zaščito 
in preživetje sil, premičnost, bojno učinkovitost in natančnost neposredne in posredne 
podpore. Dokument določa nakup 135 novih oklepnih kolesnikov. 
Javna naročila je v letih 2000–2007 urejal ZJN-1, ki je bil leta 2004 dopolnjen v Zakon o 
javnem naročanju 1A (ZJN-1A). ZJN-1A v četrtem odstavku 2. člena pravi, da so izjeme od 
postopkov javnega naročanja primeri, ko gre za nakup oborožitve, vojaške opreme in 
                                                 
19Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (ReDPROSV), Uradni 
list Republike Slovenije 89. 2004. 
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specialne operativne tehnike ali drugo naročilo zaupne narave, določeno s predpisi vlade. 
Tovrstna naročila je v času izvedbe podrobneje opredeljevala Uredba o oborožitvi, vojaški 
opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave. V skladu z 2. in 3. členom 
uredbe se je naročilo oklepnikov 8x8 štelo med naročila zaupne narave, ker predstavlja nakup 
oborožitve in vojaške opreme (Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni 
tehniki in naročilih zaupne narave, 2001). 
Že avgusta 2004 je obrambno ministrstvo z direktorjem podjetja Viator&Vektor – lastnikom 
slovenskega izdelovalca oklepnikov Sistemske tehnike – Zdenkom Pavčkom podpisalo pismo 
o nameri za nakup oklepnikov 8x8. Zdelo se je, da bo posel, tako kot že prej izdelavo šest 
kolesnih oklepnikov Valuk, dobilo vladajoči stranki bližnje podjetje ("Afera Patria pred 
epilogom: kronologija korupcije 2004–2013", 2013). Po zamenjavi Vlade Republike 
Slovenije je ministrski stolček zasedel Karl Erjavec, ki ni upošteval pisma o nameri, ampak je 
razpisal mednarodni razpis za pridobitev oklepnikov. Za razpis se je zanimalo 8 
proizvajalcev, razpisno dokumentacijo je dvignilo pet podjetij, a sta se do 11. aprila 2006 
prijavili le dve podjetji: Sistemska tehnika z LKOV Krpan in Rotis s Patrio AMV. Sistemska 
tehnika, ki je v večinski lasti avstrijskega Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge, je ponudila 
Krpana, ki je licenčna verzija Pandurja II (podaljšana različica Pandurja I oz. Valuka). Rotis, 
ki je zastopnik Patrie (ki je v 73,2 odstotkov lasti Ministrstva za zaposlovanje in ekonomijo 
Finske in 26,8 odstotkov lasti EADS), je ponudilo Patrio AMV. Oba ponudnika sta tudi 
napovedala večinsko proizvodnjo oklepnikov v Sloveniji: Sistemska tehnika v lastnih 
proizvodnih halah, medtem ko je Rotis podpisal sporazum z Gorenjem (Kaloh, 2010, str. 259–
62). Komisija, ki je bila s sklepom določena za izbor najugodnejše ponudbe, je delovala po 
postopku, ki je dopuščal najprej izbor ponudbe, nato pa pogajanja z izbranim ponudnikom. 
Takšen postopek, čeprav je skladen z opomnikom o postopkih naročil, ne zagotavlja izbora 
najugodnejše ponudbe, saj ne omogoča medsebojne primerljivosti končnih ponudb in s tem 
konkurence med ponudniki do konca pogajanj. Zmanjšuje tudi pogajalsko moč MORS in s 
tem njegova prizadevanja za čim gospodarnejši nakup (Računsko sodišče Republike 
Slovenije, 2009, str. 40).20 
Tako testiranje Patrie kot testiranje LKOV Krpan se ni preveč dobro izkazalo. Sistemska 
tehnika do začetka testiranja ni proizvedla nobenega prototipa Krpana, tako da je testiranje 
opravljal LKOV Pandur II. Testiranje, za čuda, ni zajemalo streljanja. Razlog leži v oborožitvi 
                                                 




Patrie, katero je oboroževalo izraelsko podjetje Elbit, katerega 12,7 mm top je bil v času 
razpisa še v fazi prototipa. Kasnejša testiranja so pokazala, da so z delovanjem sistema hude 
težave (Kaloh 2010, str. 259–62). 
12. junija 2006 je ministrstvo razglasilo Rotis za zmagovalca razpisa in namero podpisa 
pogodbe o dobavi 136 oklepnikov v vrednosti 63 milijard tolarjev. Na tiskovni konferenci so 
navedli, da je bila Rotisova ponudba cenejša, zagotavljala je več delovnih mest v Sloveniji in 
večjo udeležbo slovenskih podjetij pri izdelavi oklepnikov (Kaloh, 2010, str. 259–62). 
Ministrstvo za obrambo se je o predmetu naročila pogajalo samo z Rotis, kar bi lahko vplivalo 
na gospodarnost porabe javnih sredstev. Šele na podlagi pogajanj z obema ponudnikoma za 
predmet naročila, kot je določen v pogodbi, bi MORS zagotovil konkurenco med 
ponudnikoma v celotnem postopku naročila in izbralo najugodnejšo ponudbo (Revizijsko 
poročilo 2009, 43). Protokol o prevzemu posameznih delov predmeta pogodbe v pogodbi ni 
bil dogovorjen, ampak se v skladu s pogodbo dogovori šele ob vsakokratnem prevzemu 
posameznega tipa oklepnika. MORS ni zaračunal pogodbeno dogovorjenih zamudnih obresti 
za nepravočasne dobave predmeta pogodbe, ko so bili za to izpolnjeni pogoji. Najdaljša 
zamuda pri dobavi oklepnikov 8x8 v času izvajanja revizije je že presegla eno leto (Računsko 
sodišče Republike Slovenije 2009, str. 52). 
Računsko sodišče je ocenilo, da MORS z izvedenim nakupom ne bo mogel doseči sprejetih 
ciljev zveze NATO za Republiko Slovenijo, kot so veljali v času nakupa, niti nacionalnih 
ciljev, določenih v srednjeročnih obrambnih programih za to obdobje (Računsko sodišče 
Republike Slovenije 2009, 4) Razlog za to je v premajhnem številu kupljenih 8x8 oklepnikov. 
MORS je v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske, Srednjeročnih obrambnih programih 2005–2010 in 2007–2012 ter več kratkoročnih 
dokumentih načrtoval nakup 135 oklepnikov 8x8, s katerimi bi zagotovil opremljenost vojske 
v obsegu, ki ga določajo navedeni cilji sil NATO. V različnih nacionalnih dokumentih 
načrtovanja je načrtoval različno opremljene oklepnike 8x8. V investicijski dokumentaciji je 
predvidel določeno sestavo bataljonov, nato pa načrtoval nakup 150 oklepnikov 8x8, s 
katerimi teh bataljonov ne bi bilo mogoče popolniti. Ugotovil je, da načrtovana finančna 
sredstva ne bodo zadoščala za nakup vseh oklepnikov z opremo. V investicijski dokumentaciji 
kljub temu ni predvidel ustreznih različic investicije, ki bi upoštevale tako določene finančne 
omejitve. Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila zaupne narave je MORS 19. 12. 
2006 sklenil pogodbo za spremenjen predmet naročila glede na povabilo k oddaji ponudb 
Revizijsko poročilo 2009, 5). Računsko sodišče je ocenilo, da MORS ni izvedel javnega 
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naročila zaupne narave tako, da bi zagotovil konkurenco med ponudniki tudi v fazi pogajanj. 
Na ta način je omejil svojo pogajalsko moč, kar bi lahko vplivalo na izbor najugodnejše 
ponudbe in s tem zagotavljanje gospodarnosti nakupa (Računsko sodišče Republike Slovenije, 
2009). 
 5.3.2 Nakup FN F2000S 
Ob vstopu Slovenije v NATO, se je pojavila potreba po poenotenju in interoperatibilnosti med 
SV in zvezo NATO. Kot posledica smo bili primorani menjati avtomatsko puško M70 AB2 z 
neko sodobnejšo puško, ki bi imela NATO kaliber in bi jo bilo mogoče nadgrajevati za 
različne naloge, ki jih danes opravlja vojak po vsem svetu. NATO standard za strelivo, ki se 
uporablja pri jurišnih puškah je 5,56 x 45 mm v izvedbi SS 109 in M 193, poleg tega so 
zahteve še, da mora imeti puška fiksno kopito in integrirano namerilno napravo z 1,5-kratno 
optično povečavo (Revija Obramba, 13).  
Projekt bojevnik 21. stoletja je skupni naziv za podprojekte opremljanja Slovenske vojske s 
sodobno osebno opremo za opravljanje nalog tako v nacionalnem okviru kot v okviru 
zavezništva. Začetki segajo v leto 1999, ko so se s taktično študijo postavila izhodišča za 
začetek več aktivnosti na področju uvajanja nove opreme in oborožitve. Študija temelji na 
oceni groženj sodobnega sveta in sistematični analizi trenutnega stanja, potreb ter obsega 
opremljanja z najsodobnejšo osebno bojno, zaščitno in telekomunikacijsko opremo, s katero 
bo vojak kos izzivom sodobnega bojišča (Ravbar 2004, 13–16). Taktična študija je določila 
osnovne parametre po katerih se bo opremljal vojak pešak v Slovenski vojski. Študija je 
postavila smernice, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri bodočem razvoju in opremljanju 
posameznika, kakor tudi enot SV. Študija je zelo široko napisana in obravnava širok spekter 
potrebščin vojaka pešaka. Posledično se ne more ukvarjati podrobneje s posameznimi sklopi, 
kakor je na primer jurišna puška. Zaradi teh pomanjkljivosti je leta 2003 projekt lahke 
pehotne oborožitve, ki je bil vsebovan v projektu Bojevnik 21. stoletja, prešel v samostojen 
projekt. V okviru tega je bila izdelana nova taktična študija, opravljena je bila analiza 
ponudbe na trgu in pripravljen predizbor potencialne nove lahke oborožitve SV. Taktična 
študija je projekt nabave razdelila na dve fazi. V prvi fazi se je opravil strokovni predizbor 
oborožitve, nakup preizkusnega orožja in izvedba preizkusov. V tej fazi je največjo 
pomanjkljivost predstavljala prekratka doba preizkušanja, tako se niso pokazali ključni 
problemi jurišne puške, za katero smo se v nadaljevanju odločili (Kokolj, 2009, str. 18).  
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Leta 2005 je bilo izdelano zaključno poročilo v katerem sta bili favorizirani puški dveh 
proizvajalcev in sicer FN Herstel in Heckler&Koch. Januarja 2006 je bil izdelan predlog za 
naročilo. Konec istega meseca je bil izdelan sklep o začetku postopka oddaje naročil. Konec 
februarja 2006 so bila dana vabila k oddaji ponudb, katere so odpirali v marcu. Naslednji 
mesec so izdelali oceno ponudb. Predlog pogodbe je bil potrjen v maju 2006. Oceno ponudb 
je SV izdelala do 4. 4. 2006, tako je bil predlog pogodbe potrjen 22. 5. 2006 in je podjetje FN 
Herstal pričelo s projektom opremljanja SV z novo jurišno puško. Pri sami nabavi je ključno 
vlogo odigralo tudi podjetje Arex (podjetje, ki se pred dobrimi 10 leti razvije iz podjetja 
Iskra), kar je nekoliko pocenilo samo puško in olajšalo vzdrževanje in servisiranje puške ter 
privedlo v Slovenijo novo znanje in izkušnje ter zagotovilo, da je nekaj denarja od nabave 
ostalo doma oziroma, da se je vrnilo v slovenski proračun. Vrednost celotne pogodbe za 
nakup FN F2000 je znašala 15,7 milijona evrov. V pogodbo spada 6.500 pušk z vso 
pripadajočo opremo, rezervnimi deli, orodjem itd. Cena pogodbe vključuje tudi usposabljanje 
uporabnikov in tehničnega osebja (Tot, 2012, str. 5–6).  
Oborožitev so preizkušali Slovenska vojska, strokovni organi MORS in predstavniki 
proizvajalcev v poletnem in jesenskem terminu, ki sta skupaj trajala dva meseca. Preizkušanje 
je bilo razdeljeno na tehnično in taktično preizkušanje zmožnosti, za njegovo izvedbo pa sta 
bili oblikovani strokovni skupini. Tehnično preizkušanje so izvajali strokovno osebje 
Slovenske vojske, MO, strokovno osebje proizvajalcev in zunanjih sodelavcev, da bi ugotovili 
tehnične lastnosti in varnostne dejavnike oborožitve. Testiranja so zajemala: predhodni 
pregled orožja; ugotavljanje elementov, ki razkrivajo orožje in strelca; ugotavljanje 
morebitnih nevarnih pojavov; delovanje v ekstremnih klimatskih razmerah; merjenja 
vrednosti cevi; merjenja točnosti in raztrosa zadetkov; pregled konstrukcijske varnosti; 
preizkus vzdržljivosti; kinematično analizo. Iz zgoraj naštetih poizkusov so prišli do 
zaključka, da je puška ponudnika FN Herstal najboljša v danem trenutku (Kokolj, 2009, str. 
20–23). 
Kakor v vseh dosedanjih primerih nabave orožja je tudi nakup FN F2000S poln 
pomanjkljivosti pri izvedbi. Sama testiranja so potekala premalo časa, tako niso opazili 
pomanjkljivosti pri obrabi določenih materialov. Puška FN F2000S do takrat ni bila v uporabi 
v nobenih oboroženih silah na svetu, tako ni bilo primernih rezultatov ocene iz prakse 
rokovanja z omenjenim orožjem. Ker je bilo orožje tako rekoč novo, bi lahko pričakovali 
dodatne probleme v naslednjih letih uporabe, vendar temu niso dali poudarka, ker je belgijsko 
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podjetje zagotovilo, da so tovrstne jurišne puške že v uporabi v 10 različnih državah – a temu 




6 ANALIZA USPEŠNOSTI 
 
6.1 Vrednost za ceno 
Vrednost za ceno govori o tem, koliko denarja moramo porabiti, da dobimo želeno vrednost. 
Cena se pri isti vrednosti lahko zelo spreminja. Vrednost blaga nam pove, koliko dela vsebuje 
njegov povprečen primerek, nam torej pove družbeno potrebni delovni čas tega blaga v dani 
količini. Vrednost je, drugače rečeno, cena, po kateri bi se blago prodajalo ob popolni 
konkurenci, torej ob popolni izravnavi ponudbe in povpraševanja. Ker pa je takšno stanje prej 
teorija kot realnost, prihaja do odstopanja med vrednostjo blaga ter dejansko ceno, po kateri 
se to blago prodaja. Ali se blago prodaja pod vrednostjo ali nad vrednostjo, je odvisno od 
ponudbe in povpraševanja na eni strani ter od razmerja moči med konkurenčnimi kapitali na 
drugi. Če je ponudba večja od povpraševanja, je cena pod vrednostjo, v nasprotnem primeru 
pa je vrednost preplačana (Wikipedija 2018). Področje vojaških nabav je še posebej občutljivo 
za kupovanje po višji ceni od dejanske vrednosti. Razlog za to lahko iščemo v samem trgu 
orožja, kjer je prisotno manj konkurence kot v splošnem gospodarstvu, že samo zaradi 
tehnologije in narave proizvodnje. Posledično je več monopola v rokah ogromni orožarskih 
firm.  
6.1.1 Nakupi orožja v 90-ih letih 
V tem obdobju smo med drugim prenovili tanke T-55 in kupili izraelske havbice. Prenova 
tridesetih tankov nas je stala dobrih 50 milijonov evrov. To pomeni, da je prenova vsakega 
tanka znašala okoli 1.750.000 evrov. Ministrstvo za obrambo je v letošnjem letu, potem ko so 
bili od obnove naprej konzervirani, poskusilo prodati tanke. Uspela je prodaja zgolj enega 
tanka, po ceni 820.0000 evrov; iz zapisanega lahko sklenemo, da je bila v dotičnem primeru 
plačana cena brez vrednosti. Obnovili smo tanke, jih konzervirali in čakali, da cena pada. 
Čakali smo tako dolgo, da jih danes ne moremo več prodati (RTV SLO 2018). Andrej Vilar, 
mednarodno priznani in vrhunski strokovnjak za oklepno tehniko ter upokojeni uslužbenec 
ministrstva za obrambo (MORS), ki je sodeloval pri prenovi tankov, pravi: ''Zdaj prodajamo 
tanke, za katere zanesljivo ne bomo našli kupca, razen če ne bodo prodani za drobiž'' (Biščak, 
2018). Za izraelske havbice smo odšteli dobrih 37 milijonov ameriških dolarjev, kljub temu 
da so popolnoma neprimerne za naše območje. Poročilo komisije za ugotavljanje 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij je mnenja: ''Kupili smo drag in popolnoma neuporaben 
izdelek'' (Poročilo 2008). 
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6.1.2 Nakup orožja pred vstopom v NATO 
Poleg zgoraj omenjenih nakupov smo pred vstopom v NATO kupili še vladno letalo Falcon in 
lahka oklepna kolesna vozila 6x6 Valuk. Ti dve nabavi izstopata tako zaradi negospodarnosti 
z ravnanjem javnih sredstev kakor tudi zaradi napak v postopkih naročanja. Pri nakupu 6x6 
Valuk je bil posel sklenjen s podjetjem Viator&Vektor. Posla se v nadaljevanju ni dalo 
prekiniti, zaradi dolgoročnih sodelovanja med SV in omenjenim podjetjem. Viator&Vektor je 
bila tudi edini pristojen za servisiranje ameriških Hummerjev ter lahkih oklepnih kolesnikov 
6x6. Država je takrat prodala eno izmed štirih podjetij STO, in sicer Sistemsko tehniko, po 
ceni, ki ni presegala cene enega lahkega oklepnega vozila, v pogodbi je bilo tudi določeno, da 
se 29 odstotkov Sistemske tehnike proda avstrijskemu podjetju Steyer, ki je v zameno podelil 
licenco za izdelavo vozil 8x8, s katerimi so načrtovali v prihodnosti dopolnjevati SV. Ker do 
tega ni prišlo, je posel negospodaren in tudi predrag. S pogodbo o izdelavi vozil 6x6 je bilo 
tudi dogovorjeno, da po nakupu Sistemske tehnike Viator&Vektor izdela še deset vozil, pred 
tem pa je bilo v skladu s pogodbo že dostavljenih 75 vozil. 36 jih je prišlo do leta 2003, 2003 
je bila sklenjena pogodba za 36 vozil in leta 2004 še za 6 vozil. Bistvo pri vseh teh datumih je, 
da je država podpisala pogodbo za nakup 36 vozil 6x6 leta 2003, preden je bila Sistemska 
tehnika sploh prodana s strani vlade Viator&Vektorju. Poleg vsega naštetega so bile na 
vozilih napake. Pojavljale so se razpoke na šasiji devetih vozil. Po ugotovitvah strokovnjakov 
Fakultete za strojništvo in Steyerja so ugotovili, da je napaka tehnološkega izvora.  Sklenemo 
lahko, da smo vnovič preplačali predmet nakupa.  
Vlada se je za nakup letala Falcon 900EX odločila na podlagi tega, da so izbrali najdražjo 
ponudbo izmed treh. Poleg tega med tremi ponudbami sploh ni bilo ponudbe podjetja Airbus, 
ne glede na to, da je bila kompatibilna z že obstoječimi letali Slovenije in da je bila firma 
Airbus predlagana s strani strokovnjakov. Letalo je stalo 35 milijonov ameriških dolarjev. Čez 
dobro leto in pol smo prešli na manjše letalo Falcon 2000EX, ki pa smo ga oddali v najem 
pred dejansko dobavo. Najemna pogodba, ki je bila sklenjena za 5 let in katere cena je bila 
nerazumljivo nizka, je tudi vsebovala možnost podaljšanja, enostransko s strani najemnika. 
Pri tem poslu smo ponovno plačali ogromno ceno, za katero nismo dobili praktično nič. 
Slovenija ni imela možnosti uporabe kupljenega letala. Pravna odlaga za nakup so bili TRP, 
ki pa so se izkoristili za civilne namene. Mnenje predsednika države, takratnega premierja 
Boruta Pahorja je naslednje: ''Morda je to ena zgodba, ki naj bo kot opozorilo v politiki. 
Letalo Falcon je za Slovenijo preveč luksuzno, politika bi morala v času nakupa ravnati bolj 
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pametno in se odločiti za primernejše cenejše letalo'' ("Pahor o falconu: Odločili se bomo za 
najbolj gospodarno rešitev", 2009). 
6.1.3 Nakup orožja po vstopu v NATO 
Slovenska vojska je posel za nakup novih jurišnih pušk sklenila z zastopnikom FN Herstala, 
podjetjem Arex, d. o. o., iz Šentjerneja. Posel z Belgijci je bil sklenjen za protidobave v 
celotni vrednosti posla. Za protidobave je skrbel Arex, ki je proizvajal nabojnike za FN 
Herstal, hkrati pa je odgovoren za logistiko in podporo nove slovenske oborožitve. Cene 
novih jurišnih pušk, kakor tudi ostrostrelskih pušk in mitraljezov, so bile nerazumljivo visoke. 
Po navedbah Janeza Kotnika, ki je diplomirani obramboslovec, sodni izvedenec za orožje in 
preizkuševalec številnih pehotnih orožij, so zneski za približno polovico precenjeni, vsaj 
glede na maloprodajne cene orožja in opreme v specializiranih revijah in pri ponudnikih na 
internetu ("Razsipno slovensko oboroževanje", 2006).  
Nakup oklepnih kolesnikov 8x8 bi lahko bil bolj gospodaren, saj smo izbirali med finsko 
Patrio in slovenskim Krpanom. Kljub slabim izkušnjam s Sistemsko tehniko bi bilo modro 
kupiti Krpana, saj je s tem namenom Sistemska tehnika pridobila licenco od podjetja Steyer, 
poleg tega bi imeli vsa kolesna oklepna vozila istega proizvajalca. Kljub vsemu smo izbrali 
Patrio AMW. Takratni minister za obrambo Karel Erjavec je v izjavi za javnost povedal, da je 
skupna vrednost pogodbe 66,615 milijarde tolarjev oz. nekaj več kot 278 milijonov evrov. 
Minister je pred odboru za obrambo na redni seji 7. septembra zagotovil, da bo 135 
oklepnikov skupaj z vso konfiguracijo stalo 63 milijard tolarjev, na tiskovni konferenci po 
podpisu pogodbe pa je izjavil, da je držal obljubo in da vozila ne bodo dražja kot 64 milijard 
tolarjev. Erjavec je imel torej mandat za podpis pogodbe v maksimalni vrednosti 63 milijard 
tolarjev, vrednost nakupa pa bi lahko bila ob spretnejših pogajanjih kvečjemu nižja. Vprašanje 
je od kod ministru pooblastilo za pogajanja do 64 milijard oz. 66, 615 milijarde ("Je Erjavec 
zapravil preveč?", 2006). 
 
6.2 Družbena sprejemljivost 
Podatki kažejo, da je vojska v večini držav ena najbolj zaupanja vrednih institucij, podobno je 
v Sloveniji (Garb, b. d.). Slovenska vojska je po analizi raziskav med petimi najbolj zaupanja 
vrednim družbenim institucijami. Zaupanje v SV se je skozi obdobje spreminjalo. Najvišjo 
stopnjo zaupanja je imela SV takoj po osamosvojitvi. Stopnja zaupanja je nekoliko padla ob 
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koncu 90-ih let, razlog mogoče tiči v razočaranju, ker nismo bili povabljeni med potencialne 
članice zveze NATO. Zaupanje se zopet poviša leta 2005 in nekoliko pade leta 2009. 
Slovenska javnost ima o SV dobro mnenje, pa vendar smo v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami na dnu lestvice. Glede zaupanja javnosti v odločitve političnega vrha o vojaških 
nakupih in članstvu je javno mnenje opredeljeno tako: ''Kljub visoki podpori so vprašani 
nasprotovali večjim obveznostim zaradi članstva v NATO (povečanje finančnih sredstev za 
obrambo, odhajanje slovenskih vojakov na tuja bojišča). Slovenci se ne počutimo ogrožene, 
grožnje so predvsem mednarodni kriminal, tihotapljenje drog in imigrantov, onesnaževanje 
okolja ter bolezni. Obrambno funkcijo vojske je tako prepoznana predvsem v mednarodnem 
kontekstu, znotraj države pa se izpostavlja njeno nevojaško poslanstvo'' (Sraka, 2013, str. 18). 
Problem družbene sprejemljivosti vojaških nakupov leži v tem, da se počutimo tako varno, da 
smo mnenja, da vojske na nek način ne potrebujemo. Posledično se zdi civilnemu 
prebivalstvu porabljanje javnih financ v vojaške namene nepotrebno. Seveda je mnenje 
rezultat splošne izobrazbe prebivalstva. Z višjo stopnjo izobraženosti je tudi razumevanje 
koncepta varnosti večje, s čimer dosežemo večje razumevanje družbe, zakaj sploh oborožene 
sile potrebujemo. Če logično povezujem znana dejstva, bi lahko o transparentnosti rekli, da je 
transparentnost nabav na vojaškem področju zelo pomembna, če želimo doseči pregleden 
način poraba javnih financ, s čimer se kar v največji meri izognemo korupciji in negospodarni 
porabi sredstev. Vendar transparentnost prinese tudi družbene kritike, ki so po navadi, zaradi 
nesposobnosti splošne družbene presoje o zahtevnosti tematike, brez vrednosti. Družbeno 
zaupanje bi moralo narasti do te mere, da so tovrstne tematike prepuščene izbrani eliti, 
katerim mora družba zaupati, da se ne sprašuje o smotrnosti nakupov. Seveda se to zdi 
neuresničljivo, pa vendar vsi dobro vemo, da brez zaupanja družba ne more obstati. 
 
6.3 Zagotavljanje operativnosti 
6.3.1 Nakup orožja v 90-ih letih 
Leta 1992 je za Slovenijo veljal embargo, brez možnosti nabav smo morali svoj oklep graditi 
na orožju, ki ga je JLA postila za seboj. Dobili smo tanke tipa M-84, ki so bili v takratnem 
obdobju relativno novi tanki (letnik 1986), in 30 tankov tipa T-55 (dva bataljona), ki pa so bili 
v katastrofalnem stanju. Več kot polovico tankov je bila bojno neuporabnih, zato je bila 
odločitev, da se tanke modernizira, pravilna. »Slovenija je tako kljub embargu dobila dobro 
zaščiten, ognjeno močan in učinkovit tank,« pravi Andrej Vilar. Vilarjev pogled na 
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modernizacijo izvira iz individualnega zagotavljanja nacionalne varnosti, kar je za takratno 
obdobje nekako logično. Vendar se ne smemo slepiti, saj je politični vrh že takrat dobro 
vedel, da brez političnega in vojaškega sodelovanja Slovenija ni zmožna biti suveren akter na 
turbulentnem Balkanu. Iz tega izvira, da bi lahko že takrat dobro vedeli, da v primeru 
vključitve v NATO ali katero drugo obrambno-vojaško zvezo Slovenska vojska ne potrebuje 
težke oborožitve, saj le ta ne prispeva prav nič k ognjeni moči celotne skupnosti. V 21. 
stoletju se je poudarek v vojskovanju čedalje bolj pomikal na premičnost in mobilnosti 
vojske, s čimer smo se morali odločiti za nakup oklepnih kolesnikov, ki so tako izrinili tanke 
iz operativne uporabe. Enostavno nimamo denarja ohranjati tanke, jih razvijati in vzporedno 
povečevati premičnost vojske z nakupi oklepnih kolesnih transporterjev. Tako smo bili 
primorani izbrati odločitev, s katero lahko pripomoremo v NATO, ki vsaj na papirju ščiti 
Slovenijo. Operativnosti tankov T-55 ni. Tanki so že od leta 2006 konzervirani in niso v 
uporabi. 
Operativnost izraelskih havbic in ACCS sistema je zelo podobna zgodba s popolnoma 
drugačnim začetkom. Želeli smo povečati ognjeno moč in kupil vlečne havbice, za katere se 
dobro ve, da so popolnoma neuporabne na razgibanem terenu. Po eni strani je denar za 
havbice večje zapravljanje kakor za tanke. Tanki bi nam zelo dobro služili, če bi v 90-ih letih 
prišlo še do kakšnega vrenja, medtem ko nam havbice niso in ne morejo služiti, kar se je 
vedelo že pred nakupom. Tukaj se je zagotovila operativnost zgolj na papirju, saj moramo 
hoditi v tujino na poligone, da se vojaki naučijo rokovanja z dotičnim orožjem.  
6.3.2 Nakup orožja pred vstopom v NATO 
Projekt nabave lahkih oklepnih kolesnih vozil se je začel že v letu 1993, ko je avstrijsko 
podjetje Steyer 14. 3. 1993 podpisalo licenčno pogodbo s Slovenskimi železarnami. Sledil je 
podpis dogovora med Ministrstvom za obrambo, Slovenskimi železarnami oz. STO Ravne in 
avstrijskim Steyer Daimler Puch. Na tej osnovi je takratni minister za obrambo Jelko Kacin 9. 
11. 1994 podpisal pismo o nameri za predproizvodnjo lahkega oklepnega vozila Pandur 6x6 
(Poročilo 2008). Lahko kolesno oklepno vozilo Valuk 6x6 se danes uporablja za varen 
transport pehotnih enot do ravni oddelka. Oborožen je lahko z mitraljezom 12,7 mm ali 
avtomatskim bombometom. Nekaj Valukov je prirejenih tudi za nudenje medicinske pomoči 
in prevoz ranjencev (Slovenska vojska, b. d.). LKOSV (lahko kolesno oklepno sanitetno 
vozilo) Valuk je namenjen nujni oskrbi in prevozu ranjencev/poškodovancev. Opremljeno je s 
štirimi pritrdišči za NATO nosila (Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska, b. d. a). 
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Sklenemo lahko, da je bilo načelo zagotavljanje operativnosti tukaj spoštovano. Valuki so še 
zmeraj v operativni uporabi SV. 
Nakup letala Falcon 900EX in kasnejša menjava le tega se je začela leta 2001. Vlada pod 
vodstvom Janeza Drnovška je iskala novo letalo in odločili so se za nakup prestižnega 
poslovnega letala in sicer trimotornika Falcon 900EX. Letalo je po prvih podatkih stalo 32 
milijonov USD, vendar so v nadaljevanju ugotovili, da je realna cena 7 milijonov več, saj niso 
upoštevali obdavčitve. To je tudi eden izmed razlogov, da so v nadaljevanju kupil Falcon 
2000EX. Denar za nakup vladnega letala je bil vzet kar iz sredstev za nabavo vojaške opreme 
in oborožitve. Takratni generalni sekretar vlade Mirko Bandelj je izjavil, da je protokolarni 
Falcon, poln prestižne opreme, v resnici večnamensko letalo, v katerem bi lahko, na primer, 
prevažali ranjence. Seveda ima Slovenska vojska po takšnih prevozih izjemne potrebe. Pa 
vendar do tega ni prišlo. Letalo, ki bi moralo služiti tudi vojski, v naslednjih letih ni služilo 
niti vojski niti političnemu vrhu, saj smo letalo oddali v lizing po nerazumljivo nizki ceni 
("Slovenski falcon: Prestižnega ptiča tožba", 2012). Zaključimo lahko, da je operativnost 
letala Falcon primerljiva z operativnostjo tankov T-55. 
6.3.3 Nakup orožja po vstopu v NATO 
Izbrana nakupa nove jurišne puške FN F2000S ter oklepnih transporterjev Patria AMW 8x8, 
zagotavljata operativnost še danes. Oklepni transporterji so obvezna oprema vsake moderne 
vojske. Srednje kolesno oklepno vozilo (SKOV) 8×8 Svarun je modularno oklepno vozilo, ki 
je za Slovensko vojsko izdelano v treh izvedenkah: oklepni transporter, poveljniško vozilo in 
pehotno bojno vozilo. Vozila imajo dobro oklepno in protiminsko zaščito, veliko mobilnost, 
sistem RKB zaščite in različni oborožitveni postaji s sodobnimi elektro-optičnimi senzorji. V 
vsa vozila je vgrajen sodoben sistem C4I. Vozila predstavljajo pomemben del SV in so 
najsodobnejša oprema le te (Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska, b. d. b).  
Nove jurišne puške FN F2000S so v operativni uporabi. Uporabljajo se, ker boljših nimamo. 
Puške so zadovoljile standarde. Kljub vsemu se pri puškah pojavljajo napake. Zaradi velikega 
števila osnovnih delov puške je posledično večja možnost napake. Puška je tudi večji strošek 
kot njena predhodnica, vendar nam dobro služi in predvsem služi svojemu namenu.  
Operativnost obdobja po vstopu v NATO je veliko večja kot pred njim. Odgovor na to 
najdemo najverjetneje v doktrini razvoja NATO sil, ki na nek način narekuje razvoj SV, kar 





7.1 Verifikacija hipotez 
V diplomski nalogi smo preučevali področje vojaških nabav. Zanimalo nas je, kako se je 
področje razvijalo skozi kratko zgodovino RS in kako je področje vojaških nabav postajalo 
čedalje bolj transparentno. Slednje je tudi naša hipoteza. Potrditi smo jo poskušali s 
primarnimi viri literature, ki so nas pripeljali do zakonodaje na tem področju. Razvoj 
zakonodaje tega področja nam je omogočil vpogled v transparentnost področja vojaških 
nabav. Odgovorili smo si na vprašanje, kdaj lahko začnemo konkretneje govoriti o 
transparentnosti vojaških nabav. Transparentnost in z njo povezana demokratičnost sta 
temelja modernih družbenih sistemov. Logično bi bilo, da so potemtakem vsi državni nakupi 
maksimalno transparentni. Vendar je področje obrambe in varnosti drugačno od drugih 
področij družbenega življenja in zato si zasluži drugačno obravnavo. Podatki tega področja so 
nekoliko bolj občutljivi za javnost. Definitivno pa so manj občutljivi kakor pred leti, saj je ta 
proces povezan z oblikovanjem mednarodnih organizacij, kot je OZN, ter organizacij 
obrambnih zavezništev (NATO). Tako so podatki obrambnega značaja bistveno bolj dostopni. 
Danes smo tako daleč v razvoju, da civilno prebivalstvo niti ne razmišlja o pomembnosti teh 
podatkov, še posebej v Sloveniji, kjer se problematizirata delovanje in celo obstoj SV. 
Pomembno za javnost je, da se zaradi nezaupanja v politični vrh to širi na področja 
transparentnosti porabe javnih financ. Področje obrambnih nakupov je zaradi že naštetega in 
zaradi vrtoglavih cen še posebej zanimivo za javnost. Transparentnost vojaških nakupov se je 
v RS hitreje začela razvijati v začetku 21. stoletja. Prek zakonov o javnih naročilih smo leta 
2012 prišli do ZJNPOV, ki ureja področje vojaških nabav. Bistveno je, da po tem zakonu 
vojaški nakupi postanejo predmet javnega naročanja, kar potrjuje našo hipotezo o 
transparentnosti.  
Hipotezo smo poskušali potrditi tudi s dejanskimi primeri vojaških nabav. Nakupe smo 
razdelili v tri časovna obdobja, in sicer: obdobje takoj po osamosvojitvi in do konca 90-ih let, 
obdobje pred vstopom v NATO in obdobje po vstopu v NATO. Že samo iskanje podatkov za 
primere nakupov iz 90-ih let je bilo zelo oteženo. Podatki so bili bistveno slabše dostopni 
kakor za kasnejši obdobji. MORS ima za javnost na voljo letna poročila, ki so bolj kot ne 
pregledna, vendar so v spletni obliki dostopna le mlajša od leta 2003. Da je obstajala želja po 
transparentnosti tega področja pričajo tudi preiskovalne komisije, ki so preiskovale različne 
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nakupe orožij za potrebe SV in ugotavljale nepravilnosti in neučinkovitosti porabe javnih 
financ. Rezultat tega je, da javnost še bolj vprašljivo spremlja vojaške nakupe in si želi vedeti 
še več, kar  po našem mnenju vodi v čedalje večjo transparentnost tega področja v bodoče.  
Druga hipoteza, ki smo si jo zastavili je, da je učinkovito opremljanje SV temeljnega pomena 
za uspešno izvajanje obrambno-vojaških nalog. Da je temu tako, priča vojaška doktrina, ki 
pravi, da je bojna moč vojske odvisna od kakovosti kadra, oborožitve in vojaške opreme, 
pripravljenosti za delovanje, vzdržljivosti sil in kolektivnega delovanja. Oborožitev in vojaška 
oprema sta materialni del bojne moči in pomembno vplivata na razmerje sil v boju. Vplivata 
na zagotavljanje sposobnosti SV pri samostojnem delovanju ali v sestavi zavezniških sil. 
Sodobnost in povezljivost oborožitve ter vojaške opreme z oborožitvijo sil zavezništva imata 
poseben pomen, slednje je bilo tudi vodilo vojaških nakupov pred in po vstopu v NATO. 
Poseben pomen pri zagotavljanju sposobnosti za delovanje imata izbor ter nabava takšne 
oborožitve in opreme, katera omogočata najboljši izkoristek na zemljiščih in v vremenskih 
značilnostih slovenskega vojskovališča in na območjih delovanja v tujini. Na tem mestu je 
treba spomniti na nakup izraelskih havbic, ki so popolnoma neprimerne za naš relief.  
Oborožitev in oprema morata usposobljenemu pripadniku SV zagotoviti možnost preživetja 
na vojskovališču in učinkovito delovanje v najtežjih okoliščinah. Pomislimo, kako so se 
pripadniki SV počutili ob pokanju osnovnih komponent novo kupljene jurišne puške FN 
F2000S. Z nakupom smo povečali bojno moč, vendar na nek način zmanjšali zanesljivost, saj 
je puška definitivno manj zanesljiva od njene predhodnice. Kot smo ugotovili, učinkovito 
opremljanje vojske poveča njeno bojno moč, vendar smo bili v Sloveniji priča negospodarnim 
nakupom vojaške opreme, ki v določenih primerih ni prinesla povečane bojne moči. 
 
7.2  Sklep 
Živimo v svetu povečanega dostopanja do informacij vseh vrst, kar je posledica tako 
spremenjene miselnosti – ljudje ne samo iščejo temveč tudi delijo informacije – kot tudi 
infrastrukture, ki tem takšen način delovanja omogoča. Pri tem to velja tako za strojno 
opremo kot sodobna informacijska orodja. V marsikaterem pogledu tem dejstvom sledi želja 
po čim večji transparentnosti delovanja tako posameznikov kot organizacij. Mogoče je trditi, 
da ima to pomemben vpliv na delovanje demokracije, predvsem skozi prizmo delovanja 
države in njenih sistemov. To velja predvsem za področja porabe javnih sredstev, ki jih 
prispevamo vsi davkoplačevalci. Povsem jasno je, da imamo iz tega naslova pravico vedeti 
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tako namenskost porabe kot obseg le-te. Vendar varnostno področje v tem smislu izstopa, 
oziroma nosi poseben status. V njegovem primeru gre za vprašanje kontradiktornosti med 
pravico vedeti in dolžnostjo države varovati. Pretirano širjenje informacij o značilnostih 
varnostnega sistema je bilo stoletja razumljeno kot načrtno slabljenje moči države in kot 
takšno obravnavano kot najtežji prekršek zoper državljanke in državljane. Transparentnost je 
v tem pogledu pomenila veleizdajo, kar nekatere države še vedno tako tudi razumejo. 
Sodoben čas tesnega obrambnega sodelovanja pa je te standarde močno spremenil tudi v 
pogledu vojaških nakupov, saj je izhodišče interoperabilnega delovanja sil prav več ravenska 
standardizacija vojaške opreme ter delitev postopkov delovanja oboroženih sil. Vprašanje 
transparentnosti na področju vojaških nakupov sedaj dobi svoj smisel, saj pravica vedeti 
nadvlada pravico varnosti in s tem suverenosti. Še več, transparentnost vojaških nakupov tako 
postaja temeljni del civilno vojaških odnosov ter s tem gradnik zaupanja v oborožene sile. 
Zmanjševanje transparentnosti tako vodi v nezaupanje, lahko do te mere, da se pod vprašaj 
postavlja obstoj oboroženih sil v posamezni državi. Lahko je trditi, da se tej točki dokaj hitro 
približuje tudi RS. Zato mora postati transparentnost delovanja na področju vojaških nakupov 
osnova in točka tesnega sodelovanja civilne družbe, v kolikor se želi zagotoviti 
javnomnenjsko naklonjenost nalogam in obrambnemu sistemu v naši državi. Pot, ki si jo je do 
sedaj izbirala na tem področju Slovenija, je prava, vendar ravni transparentnosti predvsem na 
področju vojaških nakupov še niso doseženi in prostora za izboljšave je veliko. Bilo bi 
smotrno zagotoviti hitrejši napredek, saj bo sicer ravno zaradi nižje transparentnosti delovanja 
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